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K()PERASI KEDAI BUKU 
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED) 
MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-21 
Isnin 21 Oktober 1996 jam 4.45 petang 
di Dewan Kuliah E 
Pusat Matrikulasi 
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
PERHATIAN 
SILA BA W A KAD KEAHLIAN BERSAMA -SAMA 
TUAN/PUAN OLEH KERANA HANYA AHLI YANG 
MENUNJUKKAN KAD MEREKA SAHAJA DIBENARKAN 
MASUK KE DEWAN MESYUARAT 
SETIAP AHLI YANG MENGHADIRI MESYUARAT INI 
AKAN DIBERI KUPON BERNILA! RM10.OO 
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KOPERASI KEDAI BUKU UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Universiti Sains Malaysia Co-operative Bookshop Limited) 
. . 
MEMORANDUM 
Kepada: 
Semua ahli 
s.k. Pengarah 
J·abatan Pembangunan Koperasi Negeri 
Pulau Pinang. 
Daripada: 
Setiausaha 
Lembaga Pengarah 
Tarikh: 5 Oktober 1996 
Ini adalah untuk memaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Ke-21 
akan diadakan pada hari Isnin, 21 Oktober 1996, Jam 4.45 petang di 
Dewan Kuliah E, Pusat Matrikulasi, Universiti Sains Malaysia. 
AGENDA 
1. !"lini t mes~~~a·t yang lalu 
Mesyuarat akan mengesahkan minit. Mesyuarat Agung Tahunan ke-20 
yang telah diadakan pada 26 Oktober 1995 (Lihat Lampiran A) 
2. ~~r_~r~k2.~r!:?~I!Slki_t.: 
3. Lapora~ tahunan 
Mesyuarat akan mempertimbangkan dan meluluskan Laporan Tahunan 
Lembaga Pengarah bagi tempoh 1 Mei 1994·- 30 April 1996 (Lihat 
Lampiran B) 
4. Akaun tahunan 
- . 
Mesyuarat akan mempertimbangkan dan menerima lembaran imbangan 
akaun untung-rugi dan nota-nota kepada akaun bagi tempoh 1 Mei 
1994- 30 April 1995 ( Lihat Lampiran C(i)) dan 1 Mei 1995- 30 
April 1996 (Lihat Lampiran C(ii)) 
5. ?erlantikan Pengarah 
Mesyuarat akan melantik 3 orang Pengarah untuk mengisi 
kekosongan kerana Puan Joriah Muhammad, Profesor Mashudi Kader 
dan Profesor Ng Wai Kong bersara mengikut giliran. Walau 
bagaimanapun mereka layak dan bersetuju dilantik semula. 
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6. Pembahagian keuntung~~ 
Mesyuarat akan mengesahkan dan mengisytiharkan pembayaran 
dividen sebanyak 10% bagi tempoh di berakhir 30 April 1995 untuk 
setiap ahli yang namanya dalam buku pendaftaran pada 31 
Disember 1994 dan 10% bagi tempoh di berakhir 30 April 1996 
untuk setiap ahli yang namanya dalam buku pendaftaran pada 31 
Disember 1995 . Dividen bernilai RM2. 00 keatas dibayar melalui 
cek dan di viden bernilai kurang daripada RM2. 00 dibayar dalam 
bentuk tunai. Uni versi ti Sains Malaysia akan diberi di viden 
dalam bentuk wang . 
7 . An9garan belanjawan 
8. 
Mesyuarat akan menimbangkan dan meluluskan anggaran belanjawan 
bagi 'tempoh 1996/1997 dan 1997/1998 (Lihat Lampiran D) 
Perlantikan Juruaudit Luar dan Dalam 
Mesyuarat akan menimbangkan perlantikan J'uruaudi t 
berikut: 
seperti 
(I) Mesyuarat akan menimbangkan perlantikan suatu panel firma 
Juruaudit Luar 
(II) Mesyuarat akan melantik tiga (3) ahli menganggotai 
Jawatankuasa Audit Dalaman. 
9. Menetapkan_~9_~ maksima tagggungan hutang 
Mesyuarat akan menimbangkan had pinj aman sebanyak RMSOO, 000.00 
untuk kepentingan koperasi. 
10. Perlantikan Jawatankuasa Khas 
- -
Mesyuarat akan melantik suatu Jawatankuasa yang terdiri 
daripada Penge.rusi, t.iga orang anggota Lembaga dan enam anggota 
untuk menentusahkan draf minit mesyuarat Agung tahunan ini. 
11 . Hal-hal lain 
Mesyuarat ini akan menimbangkan perkara-perkara lain yang telah 
disampaikan kepada Setiausaha Lembaga Pengarah, tujuh (7) hari 
sebelum tarikh Mesyuarat ini . 
Dengan Perintah Lembaga Pengarah. 
~0j)~ (Pu~I~ R~ah Begum 
I 
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KEDAI BUKU KOPERATIF BHD. 
(Co-operative Bookshop Ltd.) 
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
LAMPIRAN} 
Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke-20 yang diadakan pada hari 
Khamis 26 Oktober 1995 jam 4.45 petang di Dewan Kuliah D, 
Pusat Matrikulasi, Universiti Sains Malaysia 
Hadir: (Lihat Lampiran) 
Turut Hadir: Encik Husain Yahya 
Pen gurus 
Kedai Buku Koperatif Bhd. 
Kata-kata 
aluan 
Melantik 
Pengerusi 
mesyuarat 
1. 
2. 
Agenda pindaan 3. 
dan tambahan 
Minit 4. 
mesyuarat yang 
lalu 
Perkara-
perkara 
berbangkit 
Laporan 
Lembaga 
Pengarah 
5. 
6. 
Pengerusi mengaIu-aIukan kehadiran ahli ke mesyuarat ini 
dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli yang 
sudi meluangkan masa untuk menghadiri Mesyuarat Agung 
Tahunan ke-20 ini. Sokongan yang diberi oleh ahli ialah 
satu petanda yang menggalakan bagi masa depan koperatif 
kita. 
Pengerusi memaklumkan kepada ahli bahawa Akta Koperasi 
1948 telah dipinda dan dalam akta baru Akta Koperasi 1993 
(sebagaimana dipinda) ada beberapa peraturan baru yang 
mesti dipatuhi oleh semua koperasi. Salah satu 
daripadanya ialah mesyuarat akan memilih seorang ahli 
untuk mempengerusikan mesyuarat Agung tahun ini. 
Profesor Mashudi Haj i Kader telah dicadangkan oleh 
Profesor Madya Omar Shawkataly dan disokong oleh Encik 
V.V. Sarachandran. 
Mesyuarat bersetuju sebulat suara memilih Profesor Mashudi 
Haji Kader sebagai Pengerusi Mesyuarat Agung Tahunan ke-20 
Pengerusi mengemukakan beberapa pindaan kepada agenda 
yang telah diedarkan untuk diluluskan sebelum mesyuarat 
diteruskan sebagaimana dicadangkan oleh Jabatan 
Pembangunan Koperasi Negeri Pulau Pinang. Semua pindaan 
kepada agenda diterima sebulat suara. 
Minit Mesyuarat Agung Tahunan ke-19 yang telah diadakan 
pada 28 Oktober 1994 diluluskan tanpa pindaan. 
Profesor Madya Omar Shawkataly mencadangkan minit 
diluluskan dan disokong oleh Encik R. Muniandy. 
Tidak ada perkara berbangkit daripada minit Mesyuarat 
Agung yang lalu. 
Pengerusi membentangkan Laporan Lembaga Pengarah bagi 
tempoh 1 Mei 1993- 30 April 1994. 
Pengerusi menarik perhatian ahli mengenai langkah-langkah 
yang diambil oleh Lembaga Pengarah untuk meningkatkan 
perniagaan Kedai Buku Koperatif Bhd. 
LAMP1RANA 
Laporan 
Kewangan 
Perlantikan 
Ahli Lembaga 
7. 
8. 
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Encik Fong Sew Khuan mencadangkan laporan diluluskan dan 
disokong oleh Dr. Razali Ibrahim. 
Mesyuarat sebulat suara bersetuju menerima laporan 
Lembaga. 
Pengerusi membentangkan Laporan Kewangan yang telah 
diaudit bagi tempoh 1 Mei 1993- 30 April 1994 dan 
pandangan Ketua Pendaftar Koperasi-Koperasi Malaysia 
melalui surat ruj: Bil.JP/T(AUDIT) IP:PP-49/3156/5 
Jld.11(12) bertarikh 20 Julai 1995. 
Endk V. V. Sarachandran menegur kenapa Laporan Kewangan 
lewat dibentangkan. Pengerusi memohon maaf diatas 
kelewatan 1n1 yang disebabkan oleh masalah kakitangan 
Bahagian Perakaunan Koperasi yang meletakkan jawatan tahun 
lalu. Pihak Lembaga telah mengambil beberapa langkah 
untuk mengatasi masalah ini. Sebarang usaha akan 
dijalankan untuk mempercepatkan dan melengkapkan akaun 
tahunan bagi masa akan datang. 
Profesor Madya Ng Wai Kong mencadangkan Laporan diluluskan 
dan disokong oleh Encik Mohd. Rosii Mohd. Diah. 
Mesyuarat sebulat suara bersetuju menerima Laporan 
Kewangan. 
Mesyuarat diberitahu bahawa sembilan (9) orang ahli 
Lembaga Pengarah perlu dilantik mengikut Undang-Undang 
Kedl supaya selaras dengan kehendak Akta Koperasi 1993 
(sebagaimana dipinda). Pengerusi memaklumkan bahawa 
perlantikan ahli Lembaga secara undian ialah langkah untuk 
memenuhi keperluan Akta Koperasi baru. 
Pencalonan berikut telah diterima: 
(i) Profesor Mashudi Haji Kader dicadangkan oleh 
Profesor Madya Omar Shawkataly dan disokong oleh 
Encik Mohamed Nordin Ismail. 
(ii) Profesor Madya Ghani Salleh dicadangkan oleh 
Puan Rashidah Begum dan disokong oleh 
Profesor Madya Omar Shawkataly. 
(iii) Profesor Madya Omar Shawkataly dicadangkan oleh 
Encik Amin Razip Hassan dan disokong oleh 
Encik Fong Sew Khuan. 
(iv) Puan Rashidah Begum oleh dicadangkan 
Profesor Madya Omar Shawkataly dan disokong 
oleh Puan Joriah Muhammad. 
(v) Tuan Syed Ahmad Kamil Syed Zakaria dicadangkan oleh 
Encik Mohd . Rosii Mohd. Piah dan disokong oleh 
Puan Joriah Muhammad. 
(vi) Profesor Madya Chin Fook Weng dicadangkan oleh 
Puan Rashidah Begum dan disokong oleh 
Tuan Syed Ahmad Kamil Syed Zakaria. 
Pembagian 
Keuntungan 
Anggaran 
belanjawan 
9. 
10. 
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(vii) Dr. Gan Saiu Chiew dicadangkan oleh 
Profesor Madya Chin Fook Weng dan disokong oleh 
Puan Joriah Muhammad. 
(viii)Puan Joriah Muhammad dicadangkan oleh 
Tuan Syed Ahmad Kamil Syed Zakaria dan disokong oleh 
Profesor Madya Omar Shawkataly. 
(ix) Profesor Madya Ng Wai Kong dicadangkan oleh 
Profesor Madya Omar Shawkataly dan disokong oleh 
Encik Ng Eng Hock. 
(x) Profesor Madya Saringat Haji Baie dicadangkan oleh 
Profesor Madya Ghani Salleh dan disokong oleh 
Profesor Madya Zakaria Mohd. Amin. 
Encik Abu b. Othman mencadangkan pencalonan di tutup dan 
disokong oleh Encik Amin Razip Hassan. Tidak ada bantahan 
yang dikemukakan terhad penutupan pencalonan ini. 
Pengerusi memaklumkan mesyuarat setiap ahli layak mengundi 
9 kali bagi pemilihan 9 ahli lembaga. 
Setelah dijalankan pengundian keputusan adalah seperti 
berikut: 
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(0 
(g) 
(h) 
(i) 
(j) 
Puan Rashidah Begum 
Profesor Mashudi Haji Kader 
Tuan Syed Ahmad Kamil Syed Zakaria 
Profesor Madya Chin Fook Weng 
Profesor Madya Ghani Salleh 
Dr. Gan Saiu Chiew 
Puan Joriah Muhammad 
Profesor Madya Ng Wai Kong 
Profesor Madya Saringat Haji Baie 
Profesor Madya Omar Shawkataly 
66 Undi 
52 Undi 
52 Undi 
49 Undi 
42 Undi 
36 Undi 
34 Undi 
34 Undi 
27 Undi 
24 Undi 
Oleh kerana hanya 9 ahli Lembaga sahaja diperlukan, maka 
ahli yang dipilih (a-i) iaitu sembilan ahli yang mendapat 
undi yang terbanyak. 
Pengerusi membentangkan penyata pendapatan dan keuntungan 
bagi tempoh 1 Mei 1993-30 April 1994. 
Setelah meneliti penyata Inl cadangan pembahagian 
keuntungan pembayaran di viden ialah sebanyak 10% untuk 
ahli yang namanya ada di dalam buku pendaftaran pada 31 
Disember 1993. Dividen untuk ahli akan diberi dalam bentuk 
cek jika melebihi RM2.00 dan dalam bentuk setem jika 
kurang daripada jumlah itu. Universiti Sains Malaysia akan 
dibayar dalam bentuk cek. 
Profesor Madya Omar Shawkataly mencadangkan pembahagian 
keuntungan diluluskan dan disokong oleh Encik Ng Eng Hock. 
Pengerusi membentangkan anggaran belanjawan bagi 
1995/1996. 
Mesyuarat menelitinya. Setelah berbincang mesyuarat 
meluluskan semua butiran yang disenaraikan. 
LAMPIRANA 
Perlantikan 
Juruaudit 
Undang-undang 
Kedl Baru 
Jawatankuasa 
Khas 
~~~ ... l ______ _ 
11. 
12. 
13. 
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Cadangan dibuat oleh Profesor Madya Omar Shawkataly dan 
disokong oleh Dr. Razali Bin Ibrahim. 
Mesyuarat diberitahu bahawa satu firma Juruaudit Luar 
periu dipilih sebagai Juruaudit Luar Koperasi ini: 
Setelah berbincang mesyuarat bersetuju memilih firma-firma 
berikut mengikut keutamaan. 
(a) Amin Al-Jeffri & Co. 
(b) Igbal & Associates, Public Accountants, 
No.juruaudit JPK(B) 0361 
(c) Ahmad Abdullah & Goh. 
Seterusnya mesyuarat memilih ahli-ahli berikut sebagai 
anggota Jawatankuasa Audit Dalaman: 
(a) Encik Ng Eng Hock dicadangkan oleh 
Encik Low Ah Chuan dan disokong oleh 
Encik Fong Sew ~huan. 
(b) Encik Fong Sew Khuan dicadangkan oleh 
Profesor Madya Ghani Salleh dan disokong oleh 
Encik Ng Eng Hock. 
(c) Dr. Ainuddin Bahari dicadangkan oleh 
Puan Joriah Muhammad dan disokong oleh 
Profesor Madya Ghani Salleh. 
Encik Mohd. Rosli Mohd. Diah mencadangkan pemilihan 
ditutup dan disokong oleh Encik R. Muniandy. 
Mesyuarat sebulat suara memilih ketiga-tiga calon di atas. 
Pengerusi membentangkan Undang-Undang Kecil baru. 
Pengerusi menarik perhatian ahli kepada beberapa perkara 
seperti berikut: 
(i) Kakitangan Universiti Sains Malaysia yang bersara 
yang bermestautin di Pulau Pinang layak meneruskan 
keahliannya dalam Kedai Buku Koperatif Bhd. untuk 
kesinambungan dan perkembangan pertubuhan. 
(ii) Jumlah saham m1nJ.mum untuk menjadi ahli ialah 
4 yunit, iaitu RM20.00. Ini adalah untuk mengukuhkan 
lagi modal saham Koperasi. 
(iii) Fee masuk untuk menjadi ahli dinaikkan kepada 
RM20.00 Ini adalah selaras dengan peningkatan kos 
penyelenggaraan keahlian. 
Profesor Madya Zakaria Mohd. Amin mencadangkan undang-
undang kecil baru diluluskan dan disokong oleh Encik Mohd. 
Rosli Mohd. Diah. 
Pengerusi memberitahu satu Jawatankuasa Khas terdiri 
daripada Pengerusi, tiga orang anggota Lembaga dan enam 
orang anggota perlu dilantik untuk menentuskan minit 
mesyuarat Agung tahunan ini. 
Menetapkan had 14. 
maksimum 
tanggungan 
hutang. 
Penutupan 
Kedai 
Mahasiswa 
15. 
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Setelah dilakukan pemilihan mesyuarat memilih ahli-ahli 
berikut: 
(i) Pengerusi dan 3 AhU Lembaga iaitu Puan Rashidah 
Begum, Tuan Syed Ahmad Kami1 Syed Zakaria dan 
Profesor Madya Chin Fook Weng dicadangkan oleh Encik 
R. Muniandy dan disokong oleh Encik Mohd. Rosli 
Mohd. Diah. 
(ii) Encik V.V. Sarachandran dicadangkan oleh 
Puan Joriah Muhammad dan disokong oleh 
Tuan Syed Ahmad Kamil Syed Zakaria. 
(iii) Dr. Razali Bin Ibrahim dicadangkan oleh 
Profesor Madya Ghani Salleh dan disokong oleh 
Dr. Gan Saiu Chiew. 
(iv) Profesor Madya Zakaria Amin dicadangkan oleh 
Profesor Madya Ghani Salleh dan disokong oleh 
Profesor Madya Chin Fook Weng. 
(v) Profesor Madya Omar Shawkataly dicadangkan oleh 
Encik R. Muniandy dan disokong oleh 
Puan Joriah Muhammad. 
(vi) Cik Fawzia Dawood dicadangkan oleh 
Encik V.V. Sarachandran dan disokong oleh 
Encik R. Muniandy. 
(vii) Encik R. Muniandy dicadangkan oleh 
Puan Joriah Muhammad dan disokong oleh 
Encik Abu Othman. 
Mesyuarat sebulat suara bersetuju dengan pemilihan ini. 
Pengerusi memberitahu keperluan had maksimum pinjaman 
RM500,OOO.OO untuk kegunaan modal kerja. 
Encik Abu Othman mencadangkan penetapan hak maksimum 
tanggungan hutang sebanyak RMSOO,OOO.OO diterima dan 
disokong oleh Encik Mohamad Nordin B. Ismail. 
Pengerusi memberitahu Kedai Mahasiswa Cawangan Perak akan 
ditutupkan pada 30 Oktober 1995. Setelah mendengar 
penjelasan Pengerusi Lembaga serta perbincangan yang 
mengikutinya mesyuarat bersetuju dengan penutupan Kedai 
tersebut. 
Cadangan dibuat oleh Encik Fong Sew Khuan dan disokong 
oleh Profesor Madya Ng Wai Kong. 
Oleh kerana tidak hal-hal lain yang dikemukakan mesyuarat tamat pada pukul 6.35 
petang. 
Lampiran Kepada Lampiran 
SENARAI AHLI-AHLI KEDAI BUKU KOPERATIF BHD. YANG HADIR DI MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-20 
PADA 26 OKTOBER 1995, JAM 4.45 PETANG DI DEWAN KULIAH D, PUSAT MATRIKULASI, 
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
BIL NAMA NO.AHLI BIL NAMA NO.AH 
1 ABDUL AZIZ AHMAD 3512 2 ABU B. OTHMAN 0379 
2 ALICE OH 0508 3 AMAN RAZIP HASSAN 2437 
5 AMINAH ISMAIL 2537 6 AINUDDIN BAHARI,DR 2373 
7 ANAS BIN HASSAN 1696 8 AUTHONY DEVIS 1402 
9 BALASUBRAMANIAM AIL KANDASAMY 1445 10 BURHANUDIN WAHl 1292 
11 CERMEN CHUAH 1302 12 CHAN KAM CHEE 1549 
13 CHEAH CHOON AUN 1306 14 CHEAH TENG BOON 1809 
15 CHEAH SAl GNOW 1501 16 CHIN FOOK WENG,PROF.MADYA 0240 
17 CHONG PENG KIAT 1216 18 CHUAH CHOY KIM 2021 
19 CHUAH LIAN SIAH 1386 20 CLEMENT D'SILVA 1424 
21 EE SING SlEW 1211 22 ENA JAMAL 3291 
23 FAWZIA DAWOOD 2538 24 FONG SEW KHUAN 1251 
25 FOO THIN CHOON 1291 26 GAN EE KIANG,PROF. 0108 
27 GAN SAIU CHIEW,DR 1455 28 GHANI SALLEH.PROF.MADYA 2300 
29 HAPISAH MAT 1414 30 HATIPAH BAKAR 1377 
31 HENG SOOK YOK 1220 32 HOW KHIM BAN 1417 
33 ISMAIL JUSOF 1927 42 ISMAIL OMAR 0850 
35 JORIAH MUHAMMAD 4527 36 KANTHASAMY SUBRAMANIAM 1525 
37 KHATIJAH ABD. AZIZ 1644 38 KHOO SOO BENG 0065 
39 KOAY BEAN HEONG 1209 40 KOAY SAW SEE 1325 
41 KONG POH QUAI 1267 42 KOO SIEAK KOON 1241 
43 KUAN KEE SIN 0952 44 LAWRENCE CHANG HOOI TUANG 4329 
45 LEE CHONG YAN 1168 46 LEE CHOW YOONG,DR 1233 
47 LEE HOCK LEONG 1496 48 LEONG LAP SAU,PROF.MADYA 0961 
49 LILY OH 1276 50 LIM EWE JIN 1272 
51 LIM LEONG CHYE 0185 52 LIM SUAN HEOH 0639 
53 LOH KEAT LIN 1354 54 LOH KIM FOONG 1255 
55 LONG JET HENG 1615 56 LOP IDRIS 2213 
57 LOW AH CHUAN 1371 58 LOW WENG LENG 1322 
59 MARIAM MERICAN 0562 60 MARIMUTHU AIL AYEROO 1282 
61 MASHUDI HAJI KADER ,PROF. 0821 62 MOHAMED NORDIN ISMAIL 0863 
63 MOHD. ROSLI MOHD.DIAH 1174 64 MOHD. FAISAL ABD. KARIM 3425 
65 MOHD. IDRIS 1500 66 MIN SOOK YI 1454 
67 MUSA HJ MOHAMED RAZI 1658 68 NAIEMAH ZAINOL 1257 
69 NG CHOON FOOK 1658 70 NG ENG HOCK 1207 
71 NG KAM HONG 1262 72 NG WAI KONG,PROF.MADYA 1198 
73 NOOR JAHAN BT.MYDIN 1404 74 NOR AZIMAH CHEW ABDULLAH 4398 
75 OMAR SHAWKATALY,PROF.MADYA 3502 76 ONG CHIN HWIE 1289 
77 ONG CHUN EE 1439 78 ONG JOO LEE 0090 
79 PHOON SOOK SHING 1403 80 QUAH KUNG HAl 0089 
81 QUAH SOON HOE,PROF.MADYA 0788 82 RAHMAH BAHAROM 4310 
83 RASHIDAH BEGUM 0305 84 RAZALI BIN IBRAHIM,DR 1017 
85 ROKIAH OMAR 1552 86 R.MUNIANDY 1268 
87 R.VADIVEL MURUGUN 1550 88 SAKINABI MD. IBRAHIM 4213 
89 SALMIAH HAMID 1415 90 SANTHUS STANLEY FRANCIS 1471 
91 SAUTHU FELIX 1470 92 SHARIFAH FAZILAH 0029 
93 SHARIFAH NOOR AZAR 1426 94 SITI AI SHAH SYED ABDULLAH 3290 
95 SUNGED HARON 1662 96 SYED AHMAD SY. ABD. RAHMAN 1476 
97 SYED AHMAD KAMIL SYED ZAKARIA 4212 98 TAN KENG SENG 1690 
99 TAN KOK NANG 1261 100 TANM SEOW PHENG 1385 
101 THE SlEW HONG 1307 102 TEOH 00 SWAN 1256 
103 TEOH SWEE LAN 1379 104 VICTORIA KOAY 1520 
105 V.V SARACHANDRAN 0394 106 WONG PENG KIT 1431 
107 WONG YIONG BAT 1352 108 WOO KOK FATT 1208 
109 YAP BEE CHIN 1169 110 YEOH HUCK SENG 0858 
111 YEONG AH LOK 0966 112 ZAKARIA MOHD.AMIN,PROF.MADYA 0733 
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LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA PENGARAH BAGI TEMPOH 
1 MEI 1994-30 APRIL 1996 
LAMPIRANB 
Lembaga Pengarah dengan sUkacitanya membentangkan Laporan Tahunan 
Ke-21 kepada ahli- ahli Koperasi Kedai Buku Universiti Sains Malaysia 
Berhad . 
Maklumat Am 
Koperasi Kedai Buku Universiti Sains Malaysia didaftarkan pada 21 
Mac 1973 di bawah Ordinan Syad.kat-Syarikat Kerjasama 1948 dan Akta 
Koperasi 1993 dan pindaan- pindaan yang dibuat kepadanya dari semasa 
kesemasa. Tujuan utama syarikat ini adalah untuk memenuhi kehendak 
seluruh kaum di Universiti ini untuk bahan-bahan bacaan serta bahan 
keperluan lain dengan harga yang berpatutuan . 
LEMBAGA PENGARAH 
Pengarah-Pengarah yang bertugas bagi tempoh laporan ini adalah 
seperti berikut : 
(a) Pengarah-Pengarah yang bertugas sehingga 26 Oktober 1995 
Profesor Mashudi Kader 
Encik Alias Yusof 
Puan Joriah Muhammad 
Profesor Madya Chin Fook Weng 
Profesor Madya Gan Saiu Chiew 
Pro.fesor Madya Ghani Salleh 
Puan Rashidah Begum 
Profesor Madya Saringat Haji Baie 
Tuan Syed Ahmad Kamil Syed Zakaria 
Encik Mohd Ali Piah Landahari (sehingga Ogos 1994) 
Encik Mohd Zaidie Mohd Zizi (mulai Ogos 1994) 
(b) Pengarah- Pengarah yang bertugas daripada 26 Oktober 1995 yang 
dilantik semasa Mesyuarat Agung Tahunan ke-20 
Profesor Madya Saringat Haji Baie 
Profesor Madya Chin Fook Weng 
Profesor Madya Gan Saiu Chiew 
Profesor Madya Ghani Salleh 
Puan Joriah Muhammad 
Profesor Mashudi Kader 
Profesor Madya Ng Wai Kong 
Puan Rashidah Begum 
Tuan Syed Ahmad Kamil Syed Zakaria 
Lembaga Pengarah telah bermesyuarat sebanyak tujuh belas (17) kali 
sepanj ang tempoh laporan ini . Kehadiran ahli Lembaga adalah amat 
menggalakkan dan ahli-ahli telah mengambil bahagian yang cergas di 
dalam membincangkan perkara-perkara berkaitan dengan kepentingan dan 
pengembangan Koperasi Kedai Buku Universiti Sains Malaysia Berhad . 
' \ ~rl....... 
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JAWATANKUASA AUDIT DALAM 
Jawatankuasa Audit Dalam yang dilantik semasa Mesyuarat Agung 
Tahunan ke-20 
Dr. Ainuddin Bahari 
Encik Fong Sew Khuan 
Encik Ng Eng Hock 
PERKEMBANGAN BARU 
Pindaan Undang-Undang Kecil mnegikut Akta Koperasi 1993 telah 
dilaksanakan dalam tempoh laporan ini. Undang-Undang Kecil yang 
telah dipinda dan diluluskan oleh Jabatan Pembangunan Koperasi 
Negeri akan dicetak dan diedarkan kepada semua ahli tidak lama 
lagi. 
Koperasi Kedai Buku Universiti Sains Malaysia Berhad telah berpindah 
ke bangunan Pusat Pelaj ar/Kaki tangan dan Dewan Budaya pada 25 
November 1994. Perpindaan ini memberi keselesa.an kepada masyarakat 
kampus serta memberi peluang kepada pengurusan Koperasi Kedai Buku 
Universiti Sa ins Malaysia Berhad meningkatkan lagi mutu 
perkhidmatan . 
KEMAJUAN 
Jumlah jualan meningkat dan bagi tempoh laporan 1994/1995 iaitu 
sebanyak RM4 , 937,176 berbanding dengan RM4, 879, 783 bagi tahun 
1993/1994. Iaitu RM57,393 lebih daripada jualan tahun lepas dan 
merupakan peningkatan sebanyak 1.2% Keuntungan bersih telah 
meningkat dari RM194. 416 ke RM201,555 dan ini merupakan kenaikan 
3.5% . 
Jumlah jualan menurun dan bagi tempoh laporan 1995/1996 iaitu 
sebanyak RM4 , 547,426 berbanding dengan RM4,937,176 bagi tahun 
1994/1995. laitu RM389,750 daripada jualan tahun lepas dan 
merupakan menurun sebanyak B. 9% . Keuntungan bersih 'telah menUL'un 
dari RM201,555 ke RM72,040 dan ini merupakan kurangan sebanyak 
64.3%. lni adalah akibat 2 perkara berikut:-
(a) Kenaikan kos yang disebabkan oleh sewa dan pengubahsuaian 
(b) Pelupusan stok buku-buku lama yang tidak boleh dijual lagi 
secara retail. 
Beberapa usaha telah dij alankan di dalam meningkatkan dan 
memperluaskan perkhidmatan dan perniagaan Koperasi Kedai Buku 
Universiti Sa ins Malaysia Berhad . Kedai Buku telah mengendalikan 
beberapa pesta jualan buku. Di Kedai Mahasiswa pula tindakan telah 
diambil untuk mempelbagaikan jenis barang yang dijual pada kadar 
yang setanding atau lebih rendah daripada pasaran luar. Pusat 
Farmasi telah menunjukkan pretasi perniagaan yang sangat memuaskan. 
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Kedai Mahasiswa Cawangan Kampus Perak telah ditutup pada 30 Oktober 
1995 disebabkan kos pengoperasian yang tinggi. 
KAKITANGAN 
Pada April 1996 bilangan kaki tang an ialah seramai 39 orang . Empat 
daripadanya adalah terdiri daripada kaki tang an pengurusan dan 35 
lagi adalah terdiri daripada kaki tang an bukan pengurusan seperti 
Kerani, Jurutaip dan Pembantu Jualan. 
PENGHARGAAN 
Lembaga Pengarah 
berikut: 
ingin mengucapkan terima kasih kepada yang 
(a) Naib Canselor Universiti Sains Malaysia yang telah mernberi 
sokongan yang sepenuhnya . 
(b) ahli-ahli Lembaga yang bersara, diatas surnbangan mereka. 
(c) Juruaudit Dalam/Jawatankusa Audit Dalamam di atas teguran, 
cadangan dan pandangan mereka. 
(d) Dekan/Pengarah/Penyelaras Pusat-Pusat Pengaj ian, Ketua Jabatan 
dan Kakitangan Universiti Sains Malaysia di atas kerjasama dan 
sokongan mereka, 
(e) Maj lis Perwakilan Pelaja.r Universiti Sains Malaysia di atas 
kerjasama dan sokongan mereka, 
(f) .Jabatan Pernbangunan Koperasi Negeri Pulau Pinang di atas 
kerjasama dan nasihat mereka, 
(g) Kakitangan Koperasi Kedai Buku Universiti Sains Malaysia Berhad 
kerana menjalankan tugas-tugas mereka dengan penuh dedikasi dan 
minat, dan 
(h) Mereka yang lain telah memberi apa-apa jua bantuan dan 
kerjasama. 
Bagi pihak Lernbaga Pengarah. 
Rashidah Begum 
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LAPORAN \TURUAUDIT 
TAHUN KEWANGAN 30HB APRlL 1996 
Keprtdil 
Ketu~ Pendaftar Koperasi 
Anggota-aJJggota The Urd. versi ti Si1ins J1o] oys:i (j 
Co-operative Bookshop Limited 
TetlliH! r 
LAMP~C(ii) 
Hengikut kehendak Seksyen 63(2), (3) dan (5) .AHa Koperasi 1993, 
Peratllran-peraturan yang diperbnat dibawahnya don lIndang-nndang 
Keeil Koperasi, kami melaporkan bahawa kami telah mengaudit 
ilkaun-il}:alln The Universiti Sains MoJaysia Co-operotive Booksnop 
Limit~d dan pandangan-pandangan kami adalah seperti berikut :-
(a) Rekod-rekod perakannan dan rekod-rekod lain 
telah disimpan dengan sempurna mengikllt 
Koperasi 1993. 
yang herkenaan 
Seksyen 58 Akta 
(h) Penerimaan, perhelanjaan dan pelaburan wang dan perolehan 
dan pelupusan aset.-aset o]eb Koperasi dalam tabun inl adalah 
mengikut }\kt.i1, Peratllran-perat.uran dan Undang-undi1ng Keei.1 
Koperasi. 
(e) Kedudukan aset.-aset dan liabj]iti-liabiliti termasuk hut.ang-
hutang helum jelas Koperasi ooalab munosabah. 
(d) Penyata Kewangan hersama-samo dengan nota-nota yang 
mengiringinya memberikan gambarim yang benar dan . saksama 
tentang transaksi-transaksi kewangan dan kedudukan hal 
ehwa] koperasi pada 30hb April 1996 dan .keuntllngaJl KOpenS] 
dan perubahan dalam kedudukan kewangan bagi tahun berakhir 
paclCl tilrikh tersebllt. 
:ld _~ 
iqB~L ~ 1~~UC1JrE5 
AJ.;alllltillj .""am (Mil]aysiil) 
MOHAMED IQBAL BIN FAZAL lLARI 
No. ,1nrua\ldi t. : \1PK (B) 0361 
PULAU PTNANG, 
1'arHh: ~ 9 SEP 1996 
LAMPmAN C(ii) 
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THE UNIVERSITI SA INS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOf{SHOP l;JMITED 
LAPORAN BERKANUN LEMBAGA MENGlKUT AKTA KOPERASI 1993 
SEKYEN 59 (1) (C) 
Kamj hagj pHlox LemhClgn KopeTi'lsi dengi'ln Rllxac.i tanya mernbentangki'lD 
r'npCH"iHl 'T'"hllnnfl clan Pcmynta Kewilngan bag ·j tahu!) kewilngan herakhl r 
JOhb ,~pri .1 ! <)%. 
SeslIn :i dengart l\eDenda.K A.Ha Koperosi .1 c)c)3, karni bagi pjhak 
Lemhaga Koperasi melaporKan bahawa :-
Ca) Perja]anaD Koperasi tidak dipengaTllhl oJeh perkara yang 
abnormal mengikllt takrif Seksyen 59 (4). 
C:O) Koperasi hercadang mengeJuark~n divideD sehanyak 10% 
(RM3,897.9~ dali'lm tahnn ini eli atas modal syar nnggnta 
sebanyak RM38,97~OO pada 31hb OktohHr 1995. 
(b) Tiada hal-hal herhangkit yang menjadikan cara menilai 
aset dan liilbilitJ koperasi yang d:ignnakan sekarang 
mengel i. rnkan atall tidak sesnai. 
Cd) Oa] am j angki'lJfJrlsa yang dj J j {IllU 0 .1 eh A.kalln llntnngrngi 
tiadn liahiliti kontin~en yang disanggllpi oleh Koperasi 
yang be.111m dj ~{fd p.siLikrln. 
(e) l.lemhilgil KoperaEd juga herpendap~t 
sp.masa yang di t.nnjukkan d.i Knnci 
rnnnasabah. 
hahawa jllml ah a.set. 
Rira-Rira aOaJah 
Kamj bagj pj :hak l,ernhaga Koperasj mengaku .hah(twa BeJ ain dad pada 
perkara-perkara Yilng tersehnt di atas, tiada lain-lain perkara di 
daJarn penget.ahuan kami yang tidak dinyatakan sepertimana yaD~ 
dikehendaki oleh Seksyen 59(3) Akta Koperasi 1993. 
Profesor 
PtTT,AlT PTNANG 
'-
Bale 
(h I tUl.ltlAA/~~J • 
'J'lIan Syed Ahmad Kam.i) 
Bin Syed Zakaria 
Rendahad 
TAR":TKH 
- 9 SEP 1996 
PUan RasHAdah Begum 
Setj ausaha 
MlfA 
/'ffiA.L ~ .wmrA 1 
Pfl&c~T Kltf},nAN WAt-K; :\ 
J{FlMl~ 'rrRKlV'ffUI, 
,llllllah KI~llan WilOCj 
AnCJ9ota-aOCJCJot a 
.{l}fPlUAN WAtli RT7AR " " 
'fN.WWl-pmlAHAN 'rAK SFRCAr.AR 6 
'Flffill'Atli SOOJ\Fl J 7 
.. ' ,\fI.m SFJotAf'" 
m:iut.anq ~(\heli 7 
miut.ang ~rnia<Jaan 8 
l.ba<jai pmU \I t.a1l9 , boyaran 
reraknl dan penmt.'Ikan 9 
I\anqan Iii vi (jpJl 10 
liai f'oodapatan 
TII~~ . IINTVffi<:T'!1 ,<;A TN;; ~IAI/m:li\ m-(wr..:R.~l'rVE ~))I;.';lnp Lf.\fl'rm 
(KOPFR\ST !\lD,\ I RI fhll I if,M BF.R II AJ) ) 
KUNrr KTRI\-KTHA 
PAflA .IOIlR APRfI. 19c)5 
:/9% 1<)94 
RM RM 
18, 97<LOO 1<) ,01.9.('0 M:F.J'-ASF.J' 'Im'AP 
:W6,~40 . 48 1 <)6 ,240 AP- PEl APHRAN OAI Ml f.YFR 
TAKSJAR iJl\RGA 
l,ln,2ll.20 1 , (Jl, 79?. 45 
STMPANAN mAP 
] , 611,4.10.68 J ,461,061. <n 
----- ------
41~,·jf.l .J? 406,~5c).OJ 
65,CXXl.OO 65 ,000.00 
545.84 6,660.08 
JI_c;F,r SFWH'.A 
6,66'1.96 6,669.90 f.tok 
1 ,?-85,5~8:46 641,B05.4.1 PeocJhllt.ang pemiagaan 
Pf!lbilCJeU J:ffiCjhlltaO<J, ~agar'ln 
53,~.21 55, 134.1f. diln hoyaran tenlahllln 
21.,006.1\0 18,lOJ.<JO WilO<J dj tilnqan dan (Ii hillk 
14,248.']8 1,~4P. .1P. 
l.':m?, 170.~1 1~e I 962. ?,) 
3,517 ,607.90 2,6']) '<)43. fl'1 
SUa lihat. nota-not.a 1'ilOC) IrengirifllJi ak;mn-akalln. 
] 
19C)S .11)<)4 
r-nrA RM RM 
\I 11?,,:155.17 H6,017.?R 
J2 ]5,100.00 15,JOO.00 
1) ?on ,6Xl. :1.1 7.96,J54.9? 
14 :I ,30.1,714.42 95R,108.6? 
15 1,116,145.1>4 699,633.13 
16 15?,M1.31 146,844.00 
17 180,564.85 471,885.92 
r 
» 
~/)52,~12.:n ~,~76,611.67 ~ 
"0 
------ ~ 3,517 ,607.90 ~ , 611,94).87 » 
Z 
() 
...l. 
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'1'1/ F. lIN T V F:R;; T'T'T ~~A T N~; M A I .• A Y f. f A r.(;)- 0 PF.IV\ 'T'TVF. ROOK r. HOP T.T M TTf.D 
( l{()rJ'~!U\;;T KF:nl\T R\lKU II;;/<' rn.:RrJ.AIl ) 
AIIAIIN PEMRAHAr.TAN KF:T1N'l'UNGAN 
RAGT '!'AlliIN RF:RAKlITR .101111 APRTI. 1 qq5 
KF.IlN'l'IINGAN RF.Rf.TH MGT TAHHN 
- KP.<1ii i Rukll 
- Kpdiii MHhH~iHWii 
- f'IIHill. r;'iirmrtHi 
'l'nlilk PF:MRAHAr.TAN Rr::RKANITN 
1.1% Pi nd(lhtlTl kp. KnmplIl iln 
Worlg R i. :t.ilh 
?% f,mohiiT/cFHI kp KlIlO [111 1 ilfl Wiinq 
I\rnani'lh PPrtlli cl i k,,11 l{opp.rilH i 
'l'nlilk r.lIktti 
KF;UNT\lNGAN B~~RSTH SF.:IJ8PAS 
PF.M-RAHAGJ AN RFoRKANUN nAN CUKAl 
K8UNTUNGMl TBRKUMPUl .. DTRAWA 
DAR.T TAHHN J.A.t.U 
Tnlilk PBMRAHAGTAN OTCAOANGKAN 
Dividen ~icadangkiln 
Tabling Oerma Pinjaman Pennnt.lIt. 
RAKf KBtlNTUNr.AN TF;RKUMPm , OT(\AWA 
KF. KU.NCT KJR}\-KJRA 
1 qQS 
RH 
17R,4RO.9/. 
fi,l?I . I'1 
1fi,Q4/l.?'?' 
?'01 , 554.RI} 
11)q4 
RH 
11Q,?55.1)7 
14,l17.P'1) 
41,041..1)5 
1IH,41h.?1 
.+ - _. - - - - .- - - - - - - + + .-- - - - - . - .. .. .. . ... + 
/'h,7.0?.14 ?'S,:n4.11 
4,0.11 .1.0 l , RP.P. . . 1? 
+-- - ------- - - .. + +------_ .. _----+ 
JO,?11 : ?4 ;'9,161. . 41 
171,;1/'1.fi5 lfiS,1.51.7R 
1,000 . 00 7(?4~ . 7P. 
J64,321.65 158,005 . 00 
1,/.3.1,792 . 45 1,OlD,015.45 
__ ~ _________ L_ __~ __________ _ 
.1,396, .114 . 10 J,?-41,040.45 
+-----------~-+ +-------------+ 
3,902.90 I 4,?48.00 
5,000.00 
-t-. ··-· · --··-----1· ~----- .. -- .... - - ~ 
3,902.90 9,1.48 . 00 
1 ,)9?, ?11. ':In "'11 .,...,,, ,,'. 
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THF; UNTVF.:Rf,TTT SJI.TNS MALAYSTA CO-OPF:RATTVF; BOOKf.HOP (,TMJ1'F::O 
(KOPY.:RJ\SJ KF.DAJ BUKlJ lISM BERHAD) 
AKAUN PF:ROAGANGAN nAN UNTUNG RUGT 
RAGT TAHlIN RF.RJ\.KJUR JOHB APRH, 199!'> 
,lUAfJAN 
TOJ ,AK KOS BARANG- RARANG ,WAJ ,AN 
Stok pada awal tahun 
Relian 
Tolak Stok pada akhir t~h"n 
,lnml ah kos harang-barcmg jllilliln 
K8UNTUNGAN KASAR DART AKTfVTTI 
PERDAGANGAN KEDAI BUKtJ 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
Faed~h dari simpaniln t.etap 
Pelhagai pendapatan 
Dividen djterima 
Komisyen atcis jualan 
NOTA lqq5 
.1\1'1 
2,155,696 . 37 
lQq4 
RJ'! 
/',0?-5,098.91 
+-------------+ +-------------+ 
I 456,354.90 I I 566,477.86: 
IJ , 8J!'>,9n . 98 I 11,509,05J.J9 1 
1-------------1 1-------------1 
12,292,327.88 1 12,075,57.9.05 I 
I <739,764.49) I 1 (456',354.90) 1 
+-------------+ +-------------+ 
1,552,563.39 
603,JJ2.98 
1,755.00 
1,326.81 
1,619,174:15 
405,9/.4.76 
/.,9/.9.80 
1,963.96 
1,482.05 
606,214.79 412,300.57 
-------------~ ---#----------
" I 
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J.AY N - LA.TN PERRELi\N,1AAN 
Perllnt.llkan ke at.as st.ok ter.kllranq nna] 
Giljj, elillHt dan b0n11S 
Ca rnman kepi'l(la KWf,P d<ll1 PERKESO 
Alat1l1j.c; clan cet.ilKi'ln 
Setem, telefon dnn teleqram 
Parnl,., t.an 
IlaYflran rtlldit 
PenyeJanggaraan aset dan alat.an 
Komisyenhank 
Kerllgi iln atas pert.ukaran 
wi'lng asing 
F'rtedan sewaheli 
Perhelanjafln kenderaan 
dan perjalanan 
SlIBlIt.nilai aset. tetap 
EJekt.rik 
Pelbagaj perheJanjaan 
Perhelanjaan pameran 
Ynran rerundjng clIkai 
f:ewililn 
1\1 a t bung.kllsiln 
\lnmlah Perbe1f1njafln 
K}~UNTtJNGAN RP,Rf, (If RAGT TAfWN OTPTNOAHKAN 
KF. AKAlIN PF.MRAHAGJAN K.fo:UNTUNGAN 
70,000.00 
366,05J.23 
18,906.15 
.17,759.77 
13.645.61 
474.00 
.1,000.00 
8,496.62 
2,386.11 
3,782.51 
1,249.92 
26,46!L06 
33.615.84 
18,127.45 
9,178.55 
3,073.15 
1,215.00 
30,072.80 
231. .10 
17] ,]21.02-
20,067.50 
J .656.35 
9,869.40 
259.00 
2,000.00 
2,091.30 
158.50 
6,596.34 
1,145.87 
26,311. 07 
13,102 . .30 
8,644.83 
3,409.00 
5,809.92 
602.50 
427,711.R7 ~73,044.90 
J78,480.9?- JJ9,?55.67 
============== ============== 
Sila Jibat nota-nota yang mengiringi akann-akann 
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THF: HNTVF;Rf,TTT BATNB MA1,AY~TA CO-OPF.RATTVF. ROOKf,HOP l,TMTTF.O 
( KOPF.RAf,T Kf.OAJ RlIKlJ IISH Rf.RHAO ) 
nOA r MAIIASTBWA r.AVANGAN PlI1JAl1 PTNANG r. PF;RAK 
AKAUN PF:ROAGANGAN nAN I1NTtlNGRUGJ 
RA(;T Tl\HIIN RI=;RAKH fR JOHR APRTT: 1 <I<Ic; 
.1lIA LAN 
TOI~K KOf, RARAN(;-RARAN(; JI~l~N 
;'tok pada iI .... al tilhun 
He 1i an 
Tolak ~;t()k padil akhir tah"n 
• lumlah kos harang-harang jlJilltln 
Kt:!lNTHNGAN KAf,AR ATAr. AKTrvTTT 
rrROAGANGAN K~nAJ HAHAf,lf,WA 
I~TN-I~rN PF.NOAPATAN 
ril~dah dori simpaoan I.el.ap 
Pelhagai pp.ndapatan 
PF:RRF;I,AN,lAAN 
Alatllli9 dan rptakan 
Rayaran auet it 
Rayaran pemhantll harian 
r.arllman lip-paoa IOi~r etan PF.RKF:r.O 
Gaj i, ~1;-tlln cion honll!l 
Tmmran 
r.ilj hank 
rplhagai pprhplanjaan 
rpmhayaran p.lpktrik 
rl'.nyplpltC/qilril.11l itSf>t rl;", alaI ;il .If 
PprhplanjaiiTt ill~1 h\ln<JklJ~an 
rprhplanjaan I'prnhat .. n 
f,pl .Pffl. (pIp-ron d .. " t~lpgram 
;'1\~lItnilai a~pt t!'titl' 
;'t>vaan 
Rplanja pp-rjalanan dan ppn9angkntan 
JlImlah Pprhp\anjaan 
NOTA 
KEtlNTlINGAH RF:RSTH RAfH KF.nAT HAHASTSltA 
PUl.Att J>, NANG , PF:RAK 
199r; 
RM 
7,,46<1,157./\/\ 
1994 
RM 
7.,1',15,144.(;.1 
+-------------+-+-------------+ 
427,67R.S1 1 lRR,1<16~R6 1 
17.,11~,S.19.44 1 17. • .160,91\1.7(, I 
1-------------1 1-------------1 
1~.74.1,7.1R.Ol 1 17.,749,77R.67. : 
1 (')11,470.1.0)1 4?7,i)7R.S7 I 
t - - - - - - - - - -. - - -. + + - - . - .- - •. - - - - • 
7.,7.11,147. R1 
~S7,410.07 
7,746 . . 1.1 
471.7.1\ 
7., 17.?, 1 00.05 
7.1.1,7.44. SR 
n,/.14.01 
100.10 
~6~,67.7.6S ?'14.R1R.69 
, ,. 
:1, R?<L RO 
~.OOO.OO 
6,?,Ol.I\R 
lR, .lR4.00 
111,979.7.R 
1.4Sf\.0? 
fi 9 ."4 
~,S4<L04 
17,4~R.n 
1,<H;7,10 
1'" S44. 11 
~76.00 
4/lR.<JO 
~q,OlR.fi9 
"\1, .106,.00 
1.,691.1.0 
1.R1R.10 
1.000.00 
1. 641L 7.1) 
li,RI)4.0~ 
141,R17..i1 
1,71S.14 
700. 1 I) 
lR7.00 
16,1 n .OR 
1, -tlR.04 
4,'l'l'l./\6 
'-.0(1).00 
/\6:1.10 
lS.S69.10 
4,1)71.40 
____ u ______ .. _ •• -- . .. -.--- .. ----
1.59,49Q.90 UO, iOO.Rn 
-------------- -------------
1\,17.7 • 1S H. ~ .. 
=====:======== ============== 
;. i 1 .1 1 i h ~ t not ~ - f ; 0 t il Y ~ n 9 mE> n q i r i n CJ i (\ k a II n - a k ,w n 
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Ttlr. IINTVFRf.TTT ;',HNf. MAf.AY::rA m -orr.nTfVF: ROOKf.1I0r I TMITFO 
( f(OprRAf..T Kr::n" T RI:KIi U:;M RrR II I\r) ) 
I'II::AT J:'Al\MAf.l 
MiflllN rF:RrlAr.ANGAN nAN IJNTIIN(; Rllr. r 
RA(;f TAIIIIN RF,RHHTR .101lR APR!I. lGQ') 
,HlA I.A N 
I{)I.AK KW; RARANG-RARANr. ,l\Ifl1.AN 
fot ok raoil ii\t'(ll I ithlln 
Bf> 1 i al' 
;. t ol( prtrla ~ kh i r t ~h1Jn 
. ,Tum 1 il h k0S hit r?! nq- h(l rilng j 11.11 iln 
1(F:IINTtlNr.AN KAf.AR ATAf. AKTfV£n PF.ROAr.ANr.AN 
P(lf.AT F"ARMAf.T 
I.A TN-I." TN Pr.NOAf'ATAN 
PI"' 1 hii<Jil i [l<,ndiipilt iln 
,llImlrlh Ppnciilpilt an 
rER RF:I.MI, TAA N 
Aliflldig (iiln rf"tilkiln 
Kilyaran ppngangkllt.iln 
Cil rlllnan kppiHla KW1>I' c1i1n PF:RK\o:f,O 
Gilji, plaun clan honns 
Ppl h;Hla i pf'rhf>l illljililn 
rl'rlu>l ilnjailn pnruhiftiln 
f.plpm,lpTpfnn dan tplp<jram 
f.lIslItnilai it!>!' I tptilP 
f1pklrik dan air 
rlill1l1 ppn</ilmhilill1 stnk 
'LIV.!'''I' .11)(1 it 
rE>rhplanjaao ppmhllnqkllRan 
Pf'rhpJanjilan "nt.llk lIaJlPtit.i~ H 
,Tumlilh perhplanjilan 
KF:lINTtlNr.AN RF:Rr.TH rur.AT rARMA1>T 
~ilit Hhitt. nnta-nr'!' 
1')9') 
1<"1 
11:',1~:' . OO 
1 "! I) 1 
R"1 
I1Q,1\Q.R'i 
~ - - . - - . - . - - - - - + ,. - - .... . . . 
74,~7').1'i I 
~'iq,n'i.R? f 
: --- .. " - . ·.---.·-1 
1 1.1 , ~OO . en f 
I (10:',4QQ.71)1 
hQ,hh(i.~R 
~4~,'i~Q.R4 
117., 1%.1~ 
(7tf . ~7') . lSl 
i .. - .. . - - I , . ... .. . 
/.11,701.7.4 
RO,07.0.70 
ll,~(i4.4Q 
Ql,RRS.?'5 
7.QO.RO 
RR7.00 
1,4!l0.60 
11, 7QR. 11 
Qf)l.f;<l 
1,041.00 
4Q.RO 
1;'" %0. 1 P. 
7,<)71.1.1 
lRO.OO 
.1 ,000 . 00 
4,60Q.fi? 
<l,11!l.'00 
74,<lH.0 .l 
If\,q4~.?.?. 
==':=========== 
7.17,<)7.0.<)7 
Rl,4IR.RR 
R1,41R.RR 
1?5.<l'i 
~1P..00 
4,1 OR. RO 
11, f\ H. ?S 
11.00 
1,10:'.:'1 
11 J .00 
1 , noo . 00 
40,11(,.:'.1 
41,04:'.fi'i 
-----------.. .
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THr;; trNTVI~RST'T'T f,ATNS MArJAYSlA CO-OPBRA'T'TVF} ROOKSlJOr rJTMT'n~n 
PFNYA'J'A PERU.RAHAN KEDUJ>UKAN KF.WANGAN 
RAGT TAHlTN S~:RAKHTR JORS AI'RTT.. 1995 
f,UM81~R KEWANGAN 
Kp.lmt.1Jng(lll hag; \flhlJn s~h~lllJn r.uk(lj 
Pel(lr(l9(1n h(lgl perk(lr~ yang tidak 
meJib(ltkan peTger(lkan ct(lDa 
f,lIsnt.nilai 
I,A TN-J.ATN ~alMBJ.:R Kr.WANGAN 
rF:NGGHNAN OANA 
Pemhay~ran halik modal SYP.T 
ppmb~yaran 8ow~pajak 
remb~]jan asel tel.ap 
pp.namhahan pelahllran clalam syer 
t.il .ks; (lr harga 
P~~RGF,RAKAN Dl UAI..AM MOOAL. KF.RllA 
~t.ok 
Penghutang pernia<]iHIn 
P~ .lbagid penghllt.ang, cilgaran dan 
bayaran terdah1l1u 
Pemiutang perniagaan 
Pelhagai pemiut.ang, t.erakru dan 
peruntukan 
N~RGF;RAKAN DT nAT .• AM TUNAl MUUAIf AT.fH 
'fllnili di t.angCln clan c1 'j hank 
f,impaT1an t.et.ap 
Sila lihat nota-n"t~ 
Nato 
1995 
RM 
?-01 ,~14 . 89 
75,194.71 
----------
276,749.60 
50.00 
6,114 . ?4 
.1J.1, ?-69. O·? 
----------
.1J9,43.1 . 26 
----------
(47.,683.66) 
----------
.1994 
RM 
J94,416 .2.1 
28,1)7/..00 
-----------
/.7.), OA~ . 21 
1,020.00 
6,114.13 
4,885 . .1{) 
14,000.00 
----------
/.6,039.49 
----------
397,068.72-
----------
(66,6.1?.38) 
.145,4?5 . 80 
416,5U.71 · "27.1,249.13 
5,243.31 
(643,753.03) 
1,743.23 
(91, J?1 . 07) 
(78,534.61) 
:3,7.08.00 
?R,496.57 
7.8,7R?.56 
(:1R,766.01\) 
7.10.n 
----------- -----------(4?,683.661 197,06a.1? 
=========== =========== 
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THE lINfVERf,TTT :: '1TNf. MHAYSTA CO-OPF;RATTVE flOOKf:1I0P LTMTTJ::n 
( K' !l'f':RAST KEDAr HlfKIf lfSM RF.RI!AO ) 
1 . KEGTATAN UTANA KOPF;R .I\;'l 
NOTA-NOTA KEPAOA AKAUN 
~OH.R Al'RJJ. J 99~ 
Kegiatan ut.(lmil K(lp'~rill::;.i jnj iillah lTIenj;iJilnkan i'lkUy.i\.i-a.liUyit:i sehogaj 
pemhorong( menjllill h llkl1-hnkn , hilfilnq-hilrang spcara rHncit dan nbilt-nhilt.an. 
2. DAf.AR-DASAR PF.RAKAlINI\/IJ PENTTNG 
il) ASilS PeraKallnon' 
Akillln-akillln Kopl'rag; j ni yang dj sP'(lj akan menllfllt. kafHiah kos gejanh clan 
mengikllt nlilWoioln perakilllniln yilng (lil11111skoTJ '. 
lIk(llln-ilkillJn KOP8j'i'!S:i yang (li sed :i akon tel ah eLi BeGUa.; kiln liD Ink melOil t.nhi 
Akta Koperilsi 19q] dan Kaedah-Kaedah ai hawahnya. 
11) AHiiS GiI.tmngiin 
PenY(I ta kf'WaTHjon yang (Li sed .; akon mernpilkon penyatil gahnngan dj antara 
projek-pfojek darl cawangan-cawangan koperasl. Baki-haki · diantilra projek 
dihapllsKan dj dal~1O penyata gahnngan . Oleh itll,hakj-haki yang djnyat~kan 
eli dalilm penyatil lwwangiln, mefllpaKan llrlwniaga dengan pihak luar Bahaja. 
c) A.s~t. r~t.(lp clan f,lrmltni .1 ijj 
Aset tetap eli n '/:It.akan pilda kos . f,lHllItnjl ai hagi aset. ad,)) all dj kj ra 
mengiKlIt. kaedah lIi.1al haki herJmrangaTl (Reduci.ng Balance Method) atas 
Kadar herasaskall pada anggaran jangkamasa bagi kp-gllnaan iH1P-t.-aset. 
t.ersehnt. . 
Perahllt. dan KI~ 1 engkapan 
AJilt Hawa Ojn ·,in 
Peralat.an Pejlbat. 
Kompnt.er 
\1 e jan tas f..e r(,'"Iq a n 
Kenderaan Rer/llot.or - MotorfdKa.l 
Ubilhslla i dan I'ilsilngan F:lektr 'i k 
el) ~t()k dan penmt.ul.:iln .ke al.as st.ok t.erkurang ni.laj 
% 
, 25 
25 
;1,5 
25 
25 
7.5 
25 
St.ok adalah diTllla i kan pada harga lebih rendah <ii ant.ara k09 dan nila1 
juaJan hersih , 11l'faSal'lkan t.erllt.amanya padci dasar masuk dahllJu - ke1llar 
dahlllll (F'TrO) . Kos mengandnng.i harga bel i an haranq-baranq dan 
perbe.lilnjilan pflil:jhant.aran. 
Perunt.llkan ke alas st.ok yang t.erkuTang nj.la.i di.ollat. ke at.as hll kll-hllku 
yang didapat.i mflngalami kejat,l1h(Jn n11a1 dan pp.rgprakan lamhat.. Perllntukan 
ini diambjl kjra ~:Hhagai per belanjaan diclalam akaun tahun ini . 
e) Pclahtl ran 
, 
Pel aburan ada] ah iii nya t. akan meng.i .kll t. kos bel i an . 
-11-
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f) Perunt.llkiln hntc'lTl'! ragll diln hllt.ilng lilpnk 
Jjllt.ang 1apnk dihd[nlskan sebaH Bahaja dipast.Han hahawa hllt.ang-hllt.ang 
tersebllt. t.:idak bldeh dikllt. .ip manakala perunt.lIkan hllt.ang ragll dibuat hilqi 
kuU pan ya:-,g dj r"CJllkiln. 
g) HaRi] jllalan 
H(lsj J jllaJ an mengg(lJnilar.k(ln ni 1 ,Ii jllil] an; nvoj r. kilsar (Li t.o] ilk dj ~killm 
dan pulangan. 
h) PenclI .Kaiiln 
PeDCllkaian ad,d ,lil (1.; peTnnt.llkkan b0.nJilBarkaD pada jumJ iln rllkai yilng 
dianggarkan akan dibaYilr sernaSil atils penaapatan bersih yang diselaraskan. 
i} UrusnJaga da]am tftilt.awang asing 
lfrllfmiaga oalilm rnat.awang ilsing t.elah ditllkarkan kepaoa Ringgit MalaYBia 
m0.Dnrll t.kadar per1.lIkaran Yilng wlljud pacJa t.ad kh urllsD:i aga j t.u. 
Pert.lIkaran aset. ,jan 1iahilit.i dalam matawang asing pada 30hh April 1994 
ada] an menghampj I' ; Kadar pert.IIKaran ya'ng wujlld pada tild kh t.erselmr. . 
Kennt-llngan dan kl~rll<Jj an yang diperolehi dad penukariTn rnat.awang asing 
U!l ilh di ambD kjr, dal am Akaun lTnt.nng Rng:i. 
j) Fee masllk 
Pee JOasllk m~n'.!ikHt. kf!h~ndak 
Pclbagai Knmpul()11 Wang . 
3. MODAJJ SYF.R ANGGOTA 
(indang-lIndang Ked.l, dj pj ndahkan .ke 
Modal Syer Anggot.a ildii1ah sepert.i heriknt. 
Rilkj padil Ihh Mej 
Campn r : 
Tamhilhan djterjma 
dalam tahun dad 
Angqot.a-anggot.iI .lamil 
1'olak : 
fJkembalikan da]am 
tah"n kepacla : 
Anggota yang h~rhenti 
Rakj pada 30hb Aprjl 
1995 
flilangan 
Anggot.a 
2430 
7.430 
J. 
2426 
-----
foyer 
RM 
39,029.00 
39,029.00 
(50.00) 
---------------
36,979.00 
=============== 
)994 
fiilangan 
Anggota Sy~r 
RH 
2438 40,049.00 
2438 40,049.00 
It c.t .020.00) 
------------
. 2430 39,029.00 
----- ============ 
i 1111 
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SI?OilnYilk ~~, 119 BlIr;it. pen~j(lRilhnn tel.lh (neclilr1<an d1r i pilda Jllmlilh nnggotn ~p.rilm<'l 
~ , 4~6 nr;IIHJ. Nilai viinq ctipcJill-kan i(j .1ilh RM?;'.,~~O . \)O iaHu ~7% daripiHli! modi! 
syer. 
Kf!j)ll t.nsa!) f~d iiTiln ocJ ill ilh Hf~ rH~ r t. i hpJi kll t : 
Anggotii yilng mengesahkiln 
Anggotil yang m~Jilpnrkiln pprhf!~ilan 
Tiwda jawnpnn 
PeriltuB h~jaynnn dilripilda jtlmlah edilrfln 
diln jllmlilh h(>Silr. 
4. PP,T,BA(;AJ Km1rur,AN WANG 
P0] bilgili kllmplIl nn WilnC) ada .l ah s~p0rt.i heri kllt.: 
ill Fpe mnstlk 
nakj padil Jhb Mei 
Cilmpll r : 
remhilyafiln milslIk ilnggo\.il-angqot.il (Ii t.0r:i mil 
bagl t.ahlln lnl 
Saki rada 10hh April 
hl Kllmplll nn wang kehilj i kiln ilm 
Kedai Hu.ku 
Raki pildil lhh Mei 
f,llrnhilngiln clari \ISM 
Pi ndilhiln <lari Modal Sypr 
Pindahiln dilTi cadangiln dividen 
Tolilk: 
niviclen yang ~ihayar kepada anggnt.a 
Raki pa(la 10hh Apri 1 
c) Perllnt.llkiln Tilhllng Oerma pi njaman Pe nnnt.ut. 
Hi .1 ilngiln 
Anggnt.il 
16 
/.,101 
~,11c) 
======= 
0 . 7!i% 
.1 C}95 
HM 
~,076.JR 
S,076.JR 
Ni .1 il i 
RM 
905,00 
7.1,145,00 
~/.,1.50,00 
============= 
4.07% 
1q<)4 
RM 
~i07o.JR 
({,07fi.:l3 
====:===:= ========== 
.r 
31.9,914 .. 10 1/.9,914 . . 10 
pq, 914 . 10 17,Q,914.10 
:========= =========== 
10,000.00 lS,roo .Oo 
10 , 000 . 00 15,000.00 
========== =========~~ 
Keded M(lhasi BWi'! 
Rnkj pada lhb M~i 
f,lIfllhangiln c1rtri HSM 
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Pemindahan dild pinjaJOiln-pinjilmalJ ti.<1i'1k 
herr.il ~1 il r 
Raki pnd(l JOhh April 
. Pilsa t. Fi'I rroasi 
flaki p~c1a lhh Mei 
Saki pada JOhh April 
,Jumlah Pelhagai Kllmpulan Wang 
LAMPrRAN C(1) 
'2.7 , 000 . 00 ?7,OOO.OO 
.15,000.00 
41.,000.00 '?7 , 000.00 
----------- ----------
----------- ----------
]6,/150.00 Hi , ?50. 00 
16,250,00 16,250,00 
::=:::=:=:= =========== 
206,1.40,48 196,7,40,48 
=========== -----------
-----------
1'erm(lBllk dali'1rn akillln Kump1l1an Wi'lng Kehajiki'lll Am adillah geran-Qeriln 
yang <I .it.prirn<l rlari IJn·iv~r8 .itj Sa.inf'. Malaysia, Pll1fll) P;nang dim Pharmacp.lIt.ir:aJ 
C()mpani(~!, yang t.idak perlll dikemba"tlkan. 
5, KUMPITT,AN WAN(: RT7,AH 
Saki pada lhh Mel 
CamplIT : 
pjndilh<ln· dad A.kaun Pem.oahngj an Kennt.ungan 
Raki padil JOhh April 
6. PTNJAMAN-PTNJAMAN TTDAK BBRCAGAR 
~aki paoa lhh Mei 
1195 
RM 
1994 
Rr" 
406,259.0J J80,984,92 
26,20~.14 ~5,~74 . 11 
,432,461.17 
======;,==== 
1995 
RM 
65,000,00 
406,259.03 
-----------
:19·94 
RM 
70,000 . 00 
Pf'mhayaran dalilm t.ahnn . (5,0..10.00) 
Bilki radii 10hh April 65,000 . 00 1)5,000,00 
=========== =========== 
Pinjaman-pinjaman t.idak hercaQar In \ dipp.rnlp.hi dari Hni. vnr~it.i foa I n!': 
Millay~iil. rinjaman lnJ t.an pa lap.dah diln t.idak mf'rupnnyai t.arikh ppmha!ilran 
halik yang tp. r t.p.nt.u. 
i 
I' 
I I. 
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7. PF;MTtI'T'ANG ~F;WJ\flF.!. T 
8~ki pad~ lhh Met 
To) <lk: Pern.oilYil riln 00 .1 am tilhun 
8~ki podol 31hh. Apri1 
Hilyann hil] :i.1< oilli'Hfi t~mpoh .1? .hll.liln 
RilYilriln h<'il ik .selp.jli1s l.empoh 1) hn1an 
8. PF;MflITANG PF;RNTAGAAN 
Kedill n\lkn 
Ki'dili .Mahasi SWii (1'111 iill Pi nang l; Perilk) 
PllS(lt p(I r'lll(lsi 
"(lkl pildil 10hh. April 
9. PF.:I}RAGAf 1'1'~MTlfTI\NG( RAYARAN 'T'T';RAKRU DAN Pf.RUN'T'OKAN 
Kpda i flllkll 
Deposit drpd pp.lilnggiln-peJilnggiln 
8i1Yilrilrl ' AIrel i t. 
Perhp.]ilnj~~n teTilkru 
Ked~ i Milh~si SWfl (PHl illl Pi n<ln<] & Pemk) 
'J'enoeT df'PORit. 
BflYilfiln illldit. 
Perhe.1 ilnj (lan t.eTflkrn 
Somhangan KPpada ANGKAf,A 
f,lImhangiln kepaoa KlimplIlan Wang 
Aman~h Penoioik~n Kop~rflsi 
PnSflt. r<lrrnrl!'li. 
Rayarfln Allrli t. 
PRfhpli1nj~an t.p.rakrn 
,lnml ilh 
.1995 
RM 
13 , .110.04 
6, .114.7.4 
7,/.lS.?'0 
6,669. % 
545.~4 
.1994 
RM 
11),444.17 
f) , 114 . .1 .1 
1.1,330.04 
(),()()~ . % 
6,6nO.0? 
========== ========== 
J99S 
RM 
ROO,R06.1/, 
47/.,940.76 
11,Rl1.SR 
1 , ~8S, 551L 46 
1994 
RM 
10f),97R.6? 
304,454.15 
30,17~.66 
641,R05.4.1 
============ ====~=~=== 
J 995 
RM 
1,?45.10 
3,000.00 
J1,61J.1? 
\ ,15,858.4? 
=========== 
2,000.00 
)6,740.75 
?',100.0n 
15,.191.51 
1994 
RM 
],7.45.10 
7,000.00 
10,489.00 
lR,7J4.10 
-----------
-----------
7.88.30 
5,000.00 
1J ,5?fi.J6 
6,150.?7 
11 ,?1 O. 7:l 
J6,OJ4 . 1~ 14,175.66 
---------- -----------
J,OOO.OO 
7Q1. 47 7.,??5.00 
53,686.~1 55,114.76 
=========== =========== 
10. r.AOANGAN nrVrnP,N 
Raki pada l hb Mel 
r.ilmplJ r : 
r.adangan dalam I.ahun 
Rilk·i pilclo 30hh. Apri 1 
11. A.S F;'r Tfo~'T'1\ r 
.1 995 
Peralnlt. dan 
KeJ engkap<Hl 
Alat Hawa Dingi n 
Pera l atan P~jilhat 
Kompllt.er 
,le j ant.as T.PTPngan 
lfhahBlIai don Pilsangan 
Kl f\ t.r i .k 
Kenderaililn Rermotor 
1994 
Penhll t. dim 
Kl"l~ngkapon 
Alat. "awa Dingin 
Pp.ralat.an PAjahat. 
Komput.er 
Jejant.as J~rengan 
Ubahsuai dan Pasanqan 
P.let.rik 
Kenderaaan Rermot.nr 
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1f)95 1994 
RM RM 
lR,10J.90 1.),855.90 
J,90/..lJO 4,/,48.00 
- ------ - --- -----------
/,? , 006 . RO 1 R, 103.90 
:=========: ---------- -- - - - - - - - -
[;11 flU t.n i 1 a.i NiJili Hllh Sll~llIt. Nil ili 
Kos 'T'erkumpul Bersth S(>milsa 
RM RM RM RM 
.185,04/..69 56,<)01-.57 .1/.8,141.17. 17,774.R9 
6P,,~04.0R 61,999.50 6,504. 5? 1,?5?'.25 
225,O45.5/. 6;.,50/..95 J6J.,54?.57 13,446.84 
40,400. 00 30,601.00 9,799.00 4,399.50 
.1 0 ,364. /.0 9,746.50 617.70 .108.75 
J ,903.00 .1,189.50 .1 1.1. 50 56.75 
76,7?,9.R1 52,093.11 ?-4,636. 70 15,955.73 
607,989.30 ?75, 634.13 3J?" 355.17 75,194.71 
============================~:============================= 
41 ,644 . 00 
68,504.0R 
49,:197.00 
40,400.00 
10,364./.0 
1,903.00 
8?,50P..OO 
H4, nO.?R 
37,765.00 
58,747.1,5 
40,615.75 
27,201.50 
9,4.17.75 
.1 , 73?. 75 
33,?'03.00 
208,70.3 . 00 
.1,879.00 
9,756.83 
8,18.l./.5 
13,19R.50 
<)?'6.45 
170.?5 
49,305.00 
86,017.7.8 
1,293.00 
3,25?' . ~5 
2,9/.6.75 
4,39 1L 50 
30R.15 
56.75 
16,435.00 
7.8,672.00 
---------------- ----- -------_._----------------------------
--------------- ------------_.------------------------- --- --
Kenderaan hermot.or yang herharga RM 4",689.47 t.elah cliheli secara gewah~1i. 
I 
Iii 
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'P.1.t\RIfRAN nA1.Mf ::n:R TM\[;TAR flARGA 
'(' l:dJllran ada liJiI sepr.rti hf!.r"ikU I 
:ycr Ii) RN10 r1;j(1I eli. IInivprs i-\"i 
M,11 aya Kpc]o1i Rnkll f\()fH-~rilli r 
Hhd . (r.()'(JtH"'r';Jt .;vP ROOKShop 
T.imi ted) 
:ypr Ii) RM.1,OOO SAt.ll 0; Gahllngi'ln 
Ko[wras i Ifni vprs; t.i Rf'rhad ~GAKlfTn 
: TMPANAN TBTA r 
:pcjai Rllkll 
:it..ihilnk, N. A. 
8dai MahaRis"'a 
lank Rum.i pll tra Ma .l aysi A Rp.rhild, USM 
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Il n i i 
.10 
.1 !) 
?S 
----
I <:J Cj!) _. , --
Kns 
HM 
100.00 
1!),OOO.OO 
------ ---
1 S , 1 00 . 00 
========= 
1995 
RM 
--- .1994---
Hnit. 
10 
.1 S 
.?S 
- ---
1994 
RM 
Kol'l 
RM 
100.00 
.1 5,000.00 
---------
lS,JOO.OO 
----------~---
30,000.00 ~O,OOO.oO 
.lR7,o?0 .. 11 ?'oo,154:n 
?17,6'?'O .~1 'Q6,154.9.? 
========== ~========== 
:irnpanaTJ t.e\".ap herjmnlAh RM90,OOO.OO cHgunak<ln {H~h<lgai j<lrninan h<lgi 
If'nOilpAt.ki'lnkpmlldahan pesan<lnhllkn o(Jri Dew(Jn .R(Jhas<l oiln Pust.aka, Kf'lnpnt.p.ri an 
:Rsihatan diln KRmenteriiln Kew<lngiln. 
:rOK 
:to).; ada) AD sppertj .her; knt. 
:eclil i Rnkll 
:edil.i Mi'lhos ·j SWo (Pn] all pi nang & Pernk) 
'lIsat. F'armasi 
'01 a k Perllntllkan. ke .1t.ag st.ol; t.erkllrilng ni 1 ai 
'r;:NGHtlTANG PF.RN r AGAAN 
:p.d;'ii Rllku 
:f'<lil .i Mnhasi swa (Pul illl pi nang) 
'lIsat Fnrma~ j 
J995 
RM 
739,764.49 
53J ,470.?0 
10/.,499.7.1 
J 9<l4 
RM 
456,354.90 
4?7,67R.57 
74,:nS.15 
1 ,373, 7J4.4~ 958,30IL6?' 
(70,000.00) 
1,30J,734.4? 95830R.6? 
~========== =========== 
1995 
RM 
I,On,8?.'l.86 
84,J97.34 
9,124.64 
.1994 
RM 
6.11 , on. 1 5 
49,?65.10 
19,?75.RR 
1,116,.145.84 699,633.13 
============ ========== 
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16. rP,I,flAGA r P~Nr.l!lITANG, CAGARAN DAN RAYARAN 'T.F.RnAfHlLH 
Kedil i RlIkll : 
Cilgar()n kepadi'l pemb~l<ill-p~\rnhE"kilJ 
Faedah akan diterima dari simpanan tetap 
Hayaran tenJilhlllll k(~pada pemhekal-pembE"kal 
Oeposit tl~lefon 
Kedill Milhi'lsi.swi'l (P1l1;n; Pinang & rerilk) 
Pp,ndilhll.1l1ilnkepildrl kil1<5 tangan 
Pinjamiln-pinjaman kepadil kakitangiln 
cH RlIbi ah ht. Taih 
[\ayaran t.erdahlllu kepi'ldil pembekill 
Filedah ilkilD djterjm~ dari sjmpilDi'ln tetap 
F'Emdilhlll11iHI kepadil USM 
Pinjaman k~nderaan 
Kf.'<lal Filrrnai:l : 
Pi njam(ln kf'p(lda .kedili .hu .ku 
17. WANG OT TANGAN nAN or HANK 
Kedil i 811k11 : 
Wang di tanqaD 
Wang t.unil i rlln~.i t. 
Wang terapllng 
Akalln Sf'maH(l - Rank HlImipntra Malaysia Rerhad 
- lff,~I, rllloll Pi n,lnq 
- j,onoon, Pong.l ond 
- New York, Ameriko Syarikot 
A.kolln semilHa - Cj U hank, N. A., 1'111 all P.i nang 
.1 99~ 
RM 
1 ,1R!1.R7 
1, .14fL 86 
.115 ,985. :Hi 
500.00 
119,01.0.09 
-----------
-----------
1995 
RN 
11.,405.36 
5,SR1.R6 
J4,700 . 00 
LAMPIRAN C(1) 
J 994 
RM 
1,HS.R7 
1,J48.R6 
100,.115.94 
500.00 
10.1,350 .67 
-----------
-----------
1994 
RM 
50.00 
6,656.00 
S,194. \10 
.17.,7R.1 . .1.1 
!HO.OO 
J8,000.00 
l?,6B7.?~ 41,491.ll 
380.00 
15?,087 . .1J 146,844.00 
=========== ========~= 
1995 
RM 
.1,547.44 
',000.00 
1~5,J?,5.82 
.16,841.1..7 
/'1,145.~4 
2J , 25?. 6.1 
1994 
RM 
.1,978.87 
"OOO~OO . 
19R,149.9.1 
~5,07q.05 
J5~147.04 
19,497.6) 
7.49,113.00 ~R?,R5?'.5?' 
=========== =========== 
LAMPIRAN C(1) 
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Kerlai MahasiRwil (PlIlall Pinang & Peril).:) 
Wilng di tangan : 
Wang t.unai nmr.i t. 
Wilng terapllng 
Wang (Li bilnk : 
Akann .s~masa - Ran.k Rurni plltra MaJ aysi il Berhild 
- Uf,M, PlIlall Pinang 
- Rilt.u Gajah, Pera .k 
rusar. F'iumasi 
Wilng oi t.ilng;m 
Wang t.una; Tllnc.; t 
Wang teraplIng 
Wang <1 .1 hank : 
AkallD .s~milSil - F\;mk Rnmi put.ril Mil) aysi a HerhCHl 
- Uf,M, Pnlall Pinang 
JlImlah Wang dit.angiln dan dihank 
.19, S06 . :H; 
6,/.00.00 
7 ,O?IL?? 
!)0,11'.74 
J9, 48J . fr6 
6,/.00.00 
JJ,9R5.64 
7.,519.)5 
R/.,866.1? 6?,~4n.RS 
==== ======= =========== 
7:'.J5 
400.00. 
4R,11?.1R 
/.00.00 
400.00 
17.6,186.5') 
48,585.51 1?'6,7R6 .5S 
======~==== =========== 
J80,564.8!) 471 ,R85.9~ 
=========== =========== 
Koperasi Kerla; Rllkll mempllnyai kemlldahan overdraf hank herjnmlah RMJO,OOO.OO 
dj Cit.jhank, N.A. Kemlldahan ini dicagarkan dengilD simpanan t.et.ap herjnmlilh 
RMJO,OOO.OO. 
JR. 111 J.ANGAN KAK11'ANt;AN 
Pilrlil JOhb April 199~, Koperasi ini mempllnYili kilkit.angan sepeonh milSil seperti 
beriknt : 
J 995 .1994 
\ 
Kerla i Bllkll 16 14 
Kedili .M(lhasi SWrt (Pnl'lll Pi nil]1(J) P 15 
Kerlai Mahasisw(l (Tpoh) J J 
PlIS(lt Parmasi 4 1 
-------
.lllmloh kp.R81nrllhiln .15 .11 
----- ===-==== 
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J..APORAN ,TlIRliAUnTT 
TAHUN KEWANGAN 30HB APRIL ]995 
Kf'piHin .-
KP,tllil Pf'noaftar Kopprilsi 
Anggota-anggota 'l'hp, IInivprsiti f>ain~ Mnlayr-in 
\.n-opprat ivp. Rooj(ghop f,irnitpc] 
Tp\lliln, 
Mf'fI<jiktlt kf'hpndak Spksypn f) .I'''), (1) nail (!) Al<lit KnpHind lQQ1, 
Pf'ril t \I riln-pf'r(l t uran yang 0 i pprhllil t (\ i hilwahnya dan IInc1ilng-llnOnnc; 
Kf'c·j 1 Knpf'rilfli, kitmi rnpl ilporkan hahawa kiilni 'pl ah lIif>n(jiluc1i I 
akilun-ilkillill Till' IIn ·ivendti ·f,ilinR MalaYRla r.n-o(lprillivp Ronknltn[l 
I,imi tpcl' (liin panc]angitn-piinoangan kami arlalilh gppprti hprikllt : -
( (1) Rr'knn-rr>koo pprakatlnan oan "f'kno-rPKorl lain 
tplith rli!limpafl rlpngan flf'rnptlrna mf'rH)ikllt 
tinppra~d 1 C)9L 
yang hprKPnaan 
~pksypn ~R Akta 
(h) Ppnprirniiflll, {If'rhplanjiiiln dan I'plilhuran wang (Ian {lprn1phan 
(li1n pE'llJpu~a" a~H~t-aRpt nlph KnppraRi rl;l1i1m Iilhun ini ilclillilh 
mpnqi kllt Akt il, Ppraturan-pprilt lIran (Iiln lInrlan<j-lInciilng I\pri 1 
;';opprill'l i. 
(r) Kpcilldtlkiln aspl-asp, <liin 1.i ilh .; ,; t j -1; ahj 1 i I; I prmaslIk hilI ilog-
tllI.tang hplum jelMI Koperasi aOiilah ml;na!':ah<lh. 
(d) Ppnyala Kpwangan hprgama - gama opngiin nnla-nnt~ yang 
mpngiringinya mpmherikan gamharan yang h~nar nan Rakgama 
lenl anC] t ransaksi -t ransakR; kf!wanqan Ilao l<~dllollk,\o h,,1 
phwa 1 l.;nppra~ i pada 10hh Apr ill QQ!) <liln kpllnt ungan knppra~ i 
clan III·rnhahan dal ;tln kpou<jllk<ln kpwflllga·n hag; t ahlln hprilkh i r 
paclii t ari kh tprgphul. 
JrL:&h; 
I q:V.I. If A f, f,Oc:f A'rEf, 
"IUlIIII'iill Awalll (Miilay~iil) 
--I 
HOHAHF:O TQRAL I\TN PAl-AI . 1 t.AHT 
No. ,1urui1l1ciil : .1PK (R) 0161 
rlll.AU PINANr., 
1'<1 r i ~h ::: 8 AUG 1996 
LAMPIRAN CU) 
LAMPI RAN C(1) -2-
THF.: UNIVERSTTT SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
LAPORAN RERKANUN LEMRAGA ~F.NGTKUT AKTA KOPERASJ .1993 
SF.:KY8N 59 (1) ee) 
fi·,lmi hil(}.i pih'll;- [ ,F'rrtO;l(J;1 KU[H,'r·,lsi dPrI~liln ~;I j\.: '-I (: · i t'lfl~'i Inprnhpnt,lJ)(}.k;lfI 
Lil[lorclll IdrJlill.Hl diln h'flyat.,l KI'W(lfHlclfl hilqi t.ilhllfl I;pwilnqilfl br>rilkhir 
1 () Ill) i' P r i 1 ! ~ !) ') . 
:;~'slldi rif'r)(ldll '-(f,hp. fI (i;Jk .~kt,l KOpp.rilsi 199.l, k clfni hil(Jj pillilk 
i .pmh,l(}il K0[Wrilrd mp [;1[)(lll.;,-'f1 .hflbilWil :-
( a ) P f' I-II n t II k ;H) k P. ;1 r ;~ s :~ t (l J.: t p r k II r ;j n <J n :i 1 ,1 i h P. r j 1/ m.1 ,1 h 
f{~70, 0(10 rl i bllil t dell iHlt tahlln . Se1 il in dil r i pild" it'll . 
per j il LFI i1 n K (1 [1 P :" ,) ~ i ti rl if k rl i P p n q ;j rt I h i 01 ph!, P. r' k ,H., Y rl fI (I 
,) h n 0 rrn.J 1 rn P WI i k 11 t. t ii k r i f ~; P k s.y p n S <j ( 4) , 
(hi Kr>!wr-ls i bArcflc!;lng mp.D(JP.lllilrkillJ d.i vjrip.n s pl:lflnY,lk ]0% 
ir<'.fl. :/),".90) drllilJrt L1hllfl int di iltil!: rnodill syer illiggoLiI 
~;,' hi-lnYilk R~19.029.00 Pilei., lJhh Okt008f .t99 IJ. 
(h) Tiildn hAl-hili bf,cbelOgkH yflng rnpnjildik.lo I:flrjl nJpnilfli 
;j88t dan 1 i nhj J :i ti knperrlsi yilng eli gllnil.kflo Sp.Ki'lranq 
~II fl n g p 1 i r II k (I r. a ti:: \I t i. el il k s (~S 11 il i . 
(el) 0;11;1111 jiHl(Jkdrrtasil Y;lIl<J <1.iJ,iPllti oJph Akililfl lIntllngr1lfj.i 
tlrlclil ~.ii;hi1itj kont:ngen Yiin<J clisanggnpi olph Knpprilsi 
Y;HH.T he;llm displesiljknn . 
(Po) I,f'mba(}il !\opp r' ;Jsi. jllCJii hp.rpenci(lp(lt hilh(lWil j11fnlnh n!wt 
:~ F'fIIijS,l !';'In<] d.i t.llnjIlKkar) (Li Kuncj Kj n-Ki ril ildfll ah 
mllniJsilhilh. 
Kamj bagi pj h<ll; L,embflgil Koper,lsi mengfl.kll oiihflWil geJ il .i n dild PilOiJ 
perknriJ-perkilrilYilng tersebnt dl iltilS, tlaoa .1i11n- 1.il i.mperk#ril eli . 
dill rlUl [leoget'.rlhuiln kflmi yi'lng rjdflk o.inYiltakiln sepertimilllit Y;:lOg 
dikp.henorlki oleh SekByen 59{)) Aktil Koperasi 1993. 
........< ''';''----
=-=-> ---Hi! {iRi! i €' 
PIHJAU PH-lANG 
f.i\RJKH : .:: 8 AUG' 1996 
~-{lll\' \A.A.A/v~\;t,J ' 
rlliln SYf'd Ahmad Kamj.1 
Bin Syeo ZilkJr\rl 
R~f1daha r j 
Pllan RilSh il9'ilh Rf.'fJllffi 
~:pt i .lllsahil 
,i 11fE lWlVFJUm'l ~lHS ~IAVSTA ~'J'IVF; RnC..~ LTHTIJll 
~J KflW" RooJ U9f mmJ) 
KlWCT KTRA-JITRA 
PAM 300ft APRIl. ]996 
]996 ]995 1996 ]995 
Mm RH RH tlIrn JiM JiM 
K:n\L S\U NlmI'A 3 38,736.00 38,979.00 ASr.J'-ASEJ' 'TF.I'AP ]] 291,572.82 332,355.11 
~T KltcPUlAN )WI; 4 ~,?AO.48 ~,240.48 mAIIIRAH MINI ~ 
TAKSJAR HARGA ]J. ]5,100.00 15,]00.00 
KEltmtG\N 'IllOOtmU. .1,4~,541.70 1,392,211.20 
SflWANAN 'JY.l'AP 13 490,(00.00 7.17,6~.3] 
. Jt.lah JPtulan liang I w 
~iUJ990ta ] ,665,524.]8 ] ,631,430.68 I .---. 
KltIfU AN WAMi RI1AB 5 441,826.43 43?-,46].17 
\ 
PmwtNf-PIH..WWJ we ~ 6 65,000.00 65,<00.00 
POOUJ'NI; SOOfm 1 545.84 
LTABILITl ~<iA ASP.J' SEHA.~ 
lSiut.ang sewahe1 i 7 545.72 6,669.96 Stnk 14 1 ,~,305 • .1? 1,303,734.41-
f\wiut.ang pemiagaan 8 516,640.54 1,285,556.46 Pmghut.ang perniagaan 15 600,505.29 1,116,145.84 
~ peIIllllt.any, bayaran f'E>Jbagcti pmghllt.ang, c..cl9itran 
~ dan peIlllt.ukan 9 Sl,<il8.53 53,686.21 dan hayaran . t.erdahulu 16 240,743.68 152,081.31 
~djvidm ]0 25,904.10 ?2., 006. 80 Wang di t.angan dan di bank 17 ]44,53].71 380,564.85 
Oakai Peniapat.an 14,m.18 14,248: 18 
t-' 
668,408.21 1,382,170.21 2,044,086.06 2,952,532.42 ! 2,840, "/58.68 3,511,607.90 2,840,158.68 3,517,601.90 
(J 
Sila Ithat. oota-nota yang Je1(jiringi akat~akalm. t::: 
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LAMPIRAN Celli 
THB UN 1 VBRS TTT SAINS KALA yt:I A CO-OPF.RA'l'TVB flOOKSHOP I, TMT'l'F.O 
( KOPERASJ KF.DAJ RUKU lISK P,F.RHAD ) 
AXAUN PEHflAHAGTAN KF.:UN'l'UNGAN 
RAGJ TAHUN RBRAKHIR 30HB APRIl, 1996 
KEUNTUNGAN BERST" BAGr TAHUN 
- Kedai Buxu 
- Kedai Hahasisva 
- Pusat Farmasi 
Tolak Pemhahagian Berkanun 
]3% Pindahan ke Kumpu]an 
Wang Rizah 
2% Sumbanqan ke Kumpu]an Wang 
Amanah Pendidikan Koperasi 
1996 
RH 
38,7J.4.95 
1.1 ,826.69 
21,488 .83 
1995 
RH 
J78,480.92 
6,127.75 
16,946.2Z 
72,040.47 20],554.89 
+-------------+ +-------------+ 
1 
1 
9,365.26 I . 26~202.14 
I 
1,440.81 4,031.10 
+-------------+ ~-------------+ 
]0,806.07 30,233.24 
6],234.40 )71,)?].65 
'l'olak Cnkai 7,000.00 
KEUNTUNGAN BERSTH SELEPAS 
. PEHBAHAGIAN RERKANUH DAN CUKAJ 
KEUNTUNGAN 'l'ERKUHPUL nIBAWA 
DARJ TAHUN IoAI,U 
'l'ol~k PEHBAHAGTAN OTCADANGKAN 
Di~iden dicadangkan 
Tahunq Derma Pinja.an Penuntllt. 
Honorariu. Lembaga Pengarah 
- tabun semasa 
- kuranq peruntnxan tahun lalu 
SAKI KEUN'l'UNGAH TBRKUHPUL DTBAWA 
KE KUHCI IIRA-KJRA 
61,7034.40 ]64,321.65 
) ,392,211.J.0· 1 ~31, 792.45 
] ,453,445.60 1 ,396,114.] 0 
+-------------+ +-------------+ 
3,897.90 1 I 3,902.90 
1 1 
1 I 
I I 
'1 4, 500. 00 ,I 1 
14 , 500 • 00 I 1 
+-------------+ +-------------+ 
31.,897.90 3,907..90 
J ,420,541.10 1,392,211.20 
=~=========~== ==:Z~;=======2 
Si] a ] i ba t nota-nota yang lIengj ri nqi akauD-aJcauD 
-5- LAMPIRAN C(ii) 
1'HF. HNTVF:Rf.T1'l f,ATNf, MALAYf.TA CO-OPF.RA1'TVF. R()()I{f.HOP I.TMT'l'F.O 
CKOPRRAST ~F.nA T RllKH HSH RF:RHAO) 
AKAlfN pF.RnAGANGAN nAN lIN1't1NG R[I(;T 
BAGT l'AHIiN RF.RAKHTR .lOHR APRTI. lGGil 
,1UAI,AN 
1'OloAK KOf, HA~ANG-f\ARANG .TlIALAN 
f,lok pada awal tahun 
To) it k: Pf'rllnt IIkan st.()k l.erklll"iHllj nil it i 
Rf>l ian 
1'olak Rtnk pada a~hir tahun 
.lumlah kos ha rang-harang jlla 1 an 
KF.tIN1'UNGAN KASAR OI;RT AKTTVTTT 
.PF.ROAGANGA.N KF.nA 1 RtiKH 
LATN--I,ATN PtNOAPA'T'AN 
F~edah darj ~jmpanan tptap 
pplhagai pf>ndapatan 
NOTA 
Keunf.ungiln d.i atas (lprt.ukaran matawang asinCj 
1 G<)(' 
RM 
?, 10El,~q~.<)R 
19G'\ 
RM 
~, 155,I)G6 •. :n 
+-------------+ +-------------+ 
71G,704.4G 1 
(70,000.00) I 
45/\, .154. GO 
1---·-------·---1 1- ------------1 
hilG,164.4G I 1 45n,.l~4.90 1 
Il,7?'6,056.1fi I 11,R15,Gn.GR r 
1---------_ .. ·_-: :------- .. -----1 
1?,lG5,R?'O./l'l I 1?,?G?',.1?7.REI I 
I ( f) .16 , O:W . ? R) 1 1 (7 19 , 7 fi4 . 4 G) 1 
i-------------~ +------------~i 
1,7'\9,800.11 
14R,7G.S.nl 
1,471.44 
1,173.4? 
R ,?n . :n 
1 , '\5?', Sn.1 . . 19 
#\OJ, 1.1?. GEl 
1, 7~,\_OO 
1,1?6.Rl 
--_._--------- --------------
159,91?'.RO 606,?14.79 
1 
II: 
I 
'i 
III 
I' 
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LJ\MP1R.AN C(ii) 
I.ATN-I,ATN PF:RkF:LAN,lAAN 
Perllntukan kp. at.as st.ok tp.rkllrang nilili 
Gaji,f'laun oan honus 
r.arurnan kepacla J(Wl)P dttn PF.Rt\F,SO 
AhtH,l is -dan cet.akan 
Splp.m, telefnn dan telegram 
Perllhat.an 
nayaran audit. - t.ahun !ip.mastt 
- lehih perllntllkiHl lith lill liilll 
PpnyeJanggaraan iiset dan alala1J 
lienlC)ian alaR pert.llkttran matawang itBing 
Fiu->dah fH~wahflll 
Perhelanjaan kencleraan 
dan pf'rjalanan 
SlIsut.nilai asel tel.ap 
Blekt.rjk 
Pelha9a~ perhelanjaan 
Yllran perunding cukai 
Tklan dan Pameran 
Sf-waan 
Komisen hank 
Alat hunglmsan 
Kerugian atas penjualan asel letap 
Jnsuran 
.1l1mlith Perhelitnjaan 
KF.IINTUNGAN RF.Rr.TH RAGT TAHHN OTPTNnAHKAN 
KF. AKAIIN PF:MRAHAGJAN KF:t1NTlINGAN 
l~S,RSR . ~~ 
n,R1R.or, 
1?, R?IL 94 
10,?1??.Q 
1?1.40 
/.,000.00 
(1,000.00) 
4,S01.30 
1.1.l'l.7j) 
17,1\?0.1)<; 
~fi, 7?S .1)(; 
1,SOl.?~. 
1,174.1? 
611 . SO 
1 ,R?4.SCl 
4Q,R44.RP. 
l,?lO.?,S 
41 S •. 10 
4?R.76 
1,OR?.R7 
1?1,lR7.RS 
1R,7?4.'lS 
70.000.00 
166,OS1.~\ 
1 R, 'lOfi . 11) 
17.7SQ.77 
11.fi41).1)1 
474.00 
I,noo.oo 
R, 4GI\.P 
1,7R~."1 
1 ,?4'l.I)~ 
n,4fiR.Ofi 
\~,61S.R4 
lR,17.7.4S 
'l,l7R.SS 
1 ,7.11) .00 
1,073 . 11) 
10,07?.RO 
?',lRfi.l1 
7.31.10 
4?7,711.R7 
17R,4RO.n 
-------------- --------------
-------------- --------------
S i 1a 1 i hat not.a-nottl yang mp.ngi ring i ;ilcallll-akaun 
-7- LAMPIRAN C(ii} 
THE UNTVERSITT SAINS MALAYSIA Co-OPERATTVE ROOKSHOP tITHT'T'p.n 
KOPF.RASI KEDAI flUKU USH RF.RHAO } 
KEDA I HAHASI SWA PUl~U PTNANG 
AKAllN PEROAGAHGAN nAN UNTliNG RUGJ 
BAGT 'T'AHUN BBRAKHIR 30H8 APRTI, 1996 
,lUALAN 
TOJ~K KOS flARANG-BARANG ,JtJAl.AN 
Stok pada aval tahun 
Selian 
Stok pada akhir tahun 
dumlah kOB haranq-haranq jualan 
KP.UNTUNGAN KASAR ATAS AKTTVTTI PERDAGANGAN 
KF.nAJ HAHASISWA 
LAIN-LATN PENDA~ATAN 
Faedah dari simpanan tetap 
Pelhagai pendapatan 
PER8EI..ANJAAN 
Alatulis dan cetakan 
Pembayaran elektrik 
Caruman KWSP , PFoRKESO 
Gaji,elaun & bonus 
Pelbagai perbelanjaan 
Perbelanjaan alat bungkusan 
Set.e., telefon , t.elegralD 
Susutnilai aset tetap 
Perbelanjaan perubatan 
Sayaran pe.bantu harian 
Caj bank . 
Penyelenggaraan aset , alat-alat 
Sayaran Audit 
Insuran 
Sevaan 
Belapja perjalanaD dan pengangkutan 
Kerugian ata~penjualan aset 
Ju.lab perbelanjaara 
KEUNTUNGAN 8ERSTH KEOAI MARAStSWA 
1996 
RH 
2,076,985.49 
1995 
RH 
2,469,157.88 
+-------------+ +-------------+ 
531,490.20 1 I 427,678.57 I 
1],653,416.41 1 1?-,3]5,539.44 1 
1-------------1 1-------------1 
17.,384,906.61 I 12,743,?-18.0] I 
1 {380,450.13)1 I (531,470.20) I 
+-------------+ +-------------+ 
1,804,456 . 48 2,211,747.81 
2n,529.0] 257,410.07 
7,823.48 7,746,;)3 
378.00 411.25 
-------------- --------------
280,730.49 265,627.65 
-------------- --------------
4,5]9.65 3,81.9.80 
16,823.85 17,458.22 
16,321.35 J8,384.oo 
113,053.09 131,979.28 
],339.60 ",549.04 
2,106.23 5,544.13 
] ,095.38 468.90 
30,317.84 29,018.69 
974.00 576.00 
9,676.00 6,201.68 
),408.31 69.84 
2,510.40 3,961.10 
2,000.00 1.,000.00 
5,292.60 1,456.02 
51,096.00 33,306.00 
4,051.90 2,691.2Q 
311.60 
-------------- -----------..,--268,903.80 1.59,499.90 
, . .. ... . ~ • N ... ~" _" , 
-----:--~~--:~- ----... ~--~ .. --... -
·11,826.69. ;6/127.:15 
=========:&===" .. ===a======== 
~fla lihat n~ta-nota yang mengiringi dkaun-akaun ini. · 
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LAMPIRAN C(ii) 
THB UN I VERSTTT SATNS MALAYSTA CO-OPF.RATTVE ROOKSHOP IJnnTBO 
( KOPERASI KRDAJ RUKH USK SERHAD ) 
PUSAT f'ARHAST 
AKAUN PF.RDAGANGAN DlIN UNrUNG RUGJ 
BAGl TAHUN BERAKHTR JOHR APRTI, 1996 
,1UALAN 
rOLAK KOt; RARANG-RARANG ,1UAJ~N 
Stok pada awal tahun 
Relian 
Stok pada akhir tahun 
Jumlah kOG baranq-baranq jualan 
KEUHTUNGAN KASAR ATAS AK1'TVTTT PERDAGANGAN 
PUSAr FARMASJ 
LATN-LATN PENDAPATAN 
Pel~agai pendapatan 
Jumlah Pendapatan 
PERBEI..AN,JAAN 
Alatulis daD cetakaD 
Bayaran penqanqkutan 
Caruilan kepada JeWSP dan PF.RKF.SO 
Gaji, elanD dan bonus 
Pelbaqai perbelanjaan 
Perhelanjaan perubat.an 
Set.em,t.elefon dan telegram 
Susutnilai aset tetap 
Elektrik daD air 
Elaun pengambilan stok 
Rayaran audit 
Perbelanjaan pembunqkusan 
Insuran ' 
Perhelanjaan untuk Hapetitis B 
Caj bank 
Penyelengaraan aset - alat-alat 
Ju.lab perbelanjaan 
KEUNTUNGAN RF.RSIH PUSAT fARMAST 
1996 
RM 
361,844.05 
1995 
RH 
31?, 3??. 00 
+-------------+ +-------------+ 
102,499.73 I I 74,275.15 I 
269,634.95 I / ' ~59,925.82 I 
1-------------1 1-------------1 
I 377.,J34.68 I 1 334,?00.91 1 
I (111,834.71) I I (102,499.73) I 
+-------------+ +-------------+ 
266,299.97 
101,544.08 
]0,676.00 
.1]2,220.08 
313.95 
30.00 
6,]8?-.00 
49,555.65 
644.00 
80.00 
] 17 .65 
16,070.74 
4,549.86 
150.00 
1,000.00 
2, 117 • 99 
881.91 
7.956.50 
1.00 
960.00 
90,731.25 
2t.488.83 
231,101.24 
80,620.76 
] J ,264.49 
9],885.25 
290.80 
887.00 
3,450.&0 
37,798.13 
963.69 
1,041.00 
49.80 
1?,560.18 
2,973.~1 
180.00 
1,000.00 
4,609.62 
9,135.00 
74,939.(U 
16,946.22 
============== ============== 
Sila lihat nota-nota yang menqiringi akaun-akaun ini. 
~ . 
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TUr. tlNTVERSTTT SATNf, HAI..AySTA CO-OPERATIVE- BOOKSHOP IJnnTF:O 
PF.NYATA PERURAHAN KEDtmUKAN KEWANGAN 
BAG! TAHUN BERAKHIR 30HR APRTI. 1996 
St1MBER KF.:WANGAN 
Keuntnngan bag] tahun sebelum cllkai 
Pelarasan hagi perkara yang tidak 
melibatkan pergerakan dana 
Snsutnilai 
LA TN- LA! N SUMBER KEWANGAN 
PENGGUNAN DANA 
Pembayaran balik modal syer 
Pembayaran sewapajak 
Pembelian aset tetap 
PF;RGERAKAN Dr OAf..AM MOOAI, KER,lA 
Stok-
Penghutang perniagaan 
Pelbagaj penghutang, cag~ran dan 
hayaran terdahulu 
Pemiutang perniagaan 
Pelbagai pemiutang, terakrll dan 
perllntukan 
PERGF;RAKAN DT -DALAM TtmA! HUDAH ALTH 
Tunai di tangan dan di hank 
Simpanan tetap 
Nota 
1996 
RM 
1995 
RM 
72,040.47 20],554.89 
83,114.48 75,194.71 
------------ ------------
155 , 154.95 276,749.60 
7.43.00 50.00 
6,670.08 6,114.24 
41,082.96 313,269.02 
------------ ------------
47,996.04 319,433.26 
------------ ------------
J 07, j 58.91 (42,6IlJ.66) 
------------ ------------
------------ ------------
(245,47.9.30) 345,425.80 
(515,640,.55) 416,512.71 
8e,656.57 5,243.31 
740,607.90 (643,753.03) 
2,617.68 3,743.23 
(236,033.08) (91,321.07) 
272,379.69 (78,534.61) 
; 107,158.91 (42,683.66) 
============ ============ 
Sila lihat nota-nota yang mengiringi ~ka"n-aka"n 
,I , 
1\ 
'\ 
I 
[ : 
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THE UNIVERSITT SAINS HALAYSTA CO-OPERATIVE BOOKSHOP JJIMTTED 
( KOPFoRASI KF.DAJ RUKU USH BERHAn ) 
1. KEGTATAN UTAMA KOPERASI 
NO't'A-NOTA KF.PADA AKAliN 
30HR APRIL 1996 
Kegjatan utama Koperasi lnl ialah menjalankan aktiviti-aktjvitj sebagai 
pemborong, menjual buku-buku, barang-barang secara rllncit dan uhat-ubatan. 
2. DASAR-nASAR PERAKAUNAN PBNTJNG 
a) Asas Perakaunan 
Akalln-akaun Koperasi inj yang disediakan menurut kaedah kos sejarab dan 
mengikllt piavaian perakaunan yang diluluskan. 
Akaun-akaun Koperasi yang disediakan teJah disesuaikan untuk mematuhj 
Akta Koperasi 1993 dan Kaedah-K~edah di hawahnya. 
b) Asaa Gahungan 
Penyata kevangan yang djsediakan merupakan penyata gahungan diantara 
projek-projek dan cavangan-cavangan koperasi. Raki-haki di antara projek 
dihapuskan di dalam penyata gabungan. Oleh itu, baki-haki yang dinyatakan 
di dalam penyata kevangan, merupakan IIrlisniaga dengan pihak lnar sahaja. 
c) Aset Tetap dan SusutniJai 
Aset tetap dinyatakan pada koso SusutniJai bagj aset adalah dikira 
mengikut kaedah nilai baki berknrangan (Reducing Balance Hethbd) atas 
kadar berasaskan pada anggaran jangkamasa hagi kegllnaan aset-aset 
tersebut. 
Perabut dan Kelengkapan 
Alat Hava DinQin 
Peralatan Pejabat 
Komputer 
Jejantas I~renga~ 
Kenderaan Bermotor - Hotorsjkal 
Ubahsuai dan Pasangan F.lektrfk 
d) Stok dan peruntukan ke atas stok terkurang njlai 
25 
25 
25 
25 
?o5 
25 
25 
Stok adalah dinilaikan pada harga lehih rendah di antara kos dan nilai 
j"a]an bersih, berasaskan terutamanya pada dasar aasuk dahu]u - ke]uar 
dahulu (FIFO). Kos lDengandungi harga bellan barang-barang dan 
perbelanjaan penghantarcan. 
feruntukan ke atas stok yang terkurang njlai dibuat ke atas .buku-buku 
yang didapati aengala.i kejatuhan n11a1 dan pergerakan la.bat. 
e) Pelaburan 
Pelaburan ada1ah.i diDyatakan aenqHut kos belian·. 
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o Pp.rlintllkan hllt.ang ragu dan hllt.ang ·lapu~. 
Hut.anq laPIIK dihaplIskan sehaik sahaja 
ter~phllt tidak holph dilmtip manf'lxalil 
dipast.ikan hahawa hlltanq-hntanq 
ppruntnkan hllt(tng ra'll! rlihllat ha'li 
xutipan yanq diragukan. 
g) Hasil jllala~ 
Hitsil jua]an mp,n'1gamharkan niliti jllalan invClis kijsar ditolak ci.iskalln 
dan pulangan. 
h) Pf'ncukai an 
pp,nc~lIka jan 
dianggarkan 
aoaJah dipp,rllnt.ukkan 
akan dihayar semasa 
oerdasitrkan piJ(la j1Jml ah clIkai yang 
atas pp,ndapatan hersih yang disPlaraskan. 
j) lIrllsn.i ago dalam mat.awang asj 0'1 
Ilrllt-iniitCJit dalam matawanq asinCJ tf'lah dilllkarkitn \cp(litcla Rinq{Jit Malaysia 
lIIenurllt. Kadar pert.ukaran yang "'"jllel pada larikh lJrlHmiaga itll. 
Pert.llkaritn asp,t. dan liabilHi cialam matawanq asing pada 10hh April lC1C1fi 
ada1<lh menghalJlpi ri kf'ldar pprt.ukaran yang wujlld pada tari kh tp,nwnlil. 
Kf'lIntungan dan keruqian yang oipernlphi Clari .(lpnllkaran malawanq flsinq 
t.plah Cliamhilkira dalam Akf'lun IInl1ln9 RIIgi. 
j) Ff'P masllk 
F'e@ ffiasuk menqHlIt. kphf'ndak lJndf'lnq-nncianq 
Pelhf'lqai Knmpulan Wanq. 
'3. )tOOAl. SYF.R ANGr.01'A 
Modal ~ypr Anggota aoahh sPJlprti hprikllt 
flaki pada lhh )t~i 
1'olak : 
nixpmhalikan oa]am 
t.i'lhun lcPJlf'lda : 
Anq'1ot.a yanq hf!rhenU 
flaki pada 10hh April 
.1996 
Bi hngan 
Anqqot.a 
2422 
6 
?416 
-----
Syer 
RM 
18,Q79.00 
(241.00) 
---------------
38,7.16.00 
---------------
---------------
KPrl 1 , di[linrli'lhkitn 1(p 
lqq~ 
Rilangan 
Anqgota Sy.pr 
RM 
?410 19,O?9.00 
R (!l0.00) 
._- . ------_._-
1.4 ?? .'\8,979.00 
------------------ -------------
I 
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4-. P8U~AGA T KUMPULAN WANG 
PeJbagai Jmmpulan wanfj ada ]ah Reperti berjkut.: 
8) Fee masnk 
Baki pacta Ihb Mei 
Baki paoa 30hb April 
b) Kumpulan wang kebajikan aIll 
Kedai Bnkn 
Baki pacta Ihb Mei 
Saki pada 30hb April 
c ) Pernnt.ukan Tabung Derma PinjaIDan Pemmtut 
Kedai Mahasiswa 
Baki pada 1hb Me i 
Sumbangan dari USM 
Peminaahan dari pinjaman-pinjaman tidak 
bercagar 
Baki pada 30hb April 
Pusat. FarIDasi 
Baki pada Ihb Mei 
Baki pada 30hb April 
\TUMLAH 
]996 
RM 
8,076.38 
8,076.38 
========== 
J995 
RM 
8,076.38 
8,076 . 38 
---------
J29,914.JO 129,914.10 
129,914.10 129,914.10 
========== ========== 
1 0~000.00 10,000.00 
10,000.00 10,000.00 
========== ============~ 
42,000.00 
421600.00 
-----------
16,250.00 
16,250.00 
-----------
27,000.00 
15,000.00 
42,000.00 
========== 
16,250.00 
16,250.00 
=========== 
206,240.48 .206,240.48 
=========== =========== 
Termasuk da!am akaun Knmpulan Wang Kebajikan Am adalah geran-geran 
yang diterima dad Uni versi ti Sains Mal aysia, PlIJitu Pi nang dan Pharmacelltjcal 
Companies yang tidak perIn dikembalikan. 
5. KtJHPtll~N WANG RTZAR 
Raki pada 1hh Mei 
r.a-mpur : 
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pj ndahan dad Akalln P~mhabag.i an Kellnt.llngan 
Raki pada )Ohh April 
6. PTNJAHAN-PTNJAHAN TTnAK R~Rr.AGAR 
Saki pada lhh Hei 
P~nalRhahanl (Pembayaran) da 1 am t.ahlln 
Raki pada 30hh April 
LAMPIRAN con 
.1 qq6 lqqS 
RM RH 
4~?,461 .17 40f\,?~q.O:l 
9 , .165. ;'6 ;'6,7.01..14 
----------- -----------
441,R?6.41 437.,461.17 
=========== =========== 
.1 q<Hi 1q95 
RH liM 
65,000.00 65,000.00 
f\S,OOO.OO 65,000.00 
----------- -----------
Pinjalllan-pinjaman t.idak her<~a9ar ini oipprolphi dari IInivprHiti ~ai"fI 
Halaysia. PinjamanlnJ t.anpa fa()oah dan Udak mpmplI"yai tarikh ppmbayaran 
halik yang tertentll. 
7. PF.MJ(I'rANG SF.WARF.LT 
Saki pada lhh Hei 
ToJak: P~mhayaran dalalll tahlln 
Raki pada Jlhh April 
Rayaran balik dalalll t.~mpoh 1~ bulan 
Sayaran halik RPlppal'l tpJnpoh 12 hulan 
8. PF.HTU'l'ANG Pr.RNTAG~AN 
K~dai RlIkll 
KE-'oai HahitslRvii (PUlisli Pinanq • Pprak) 
PUEIa t Fa rllCU~ i 
.tllllllah 
Hq6 
RM 
7,215.M 
6,670 . 08 
-_ .. -------
54~.7? 
,;,; 4 5 . 7'J. 
-_._------
----------
1996 
RM 
1.11, 6???.R 
?16, 7?1. 67 
"R,?q4.~q 
: 
19q5 
RM 
13,Jl0.04 
6,114.?4 
_ 4 __ • _____ 
7,215.RO 
n,669.96 
----------
545.R4 
----------
lqq~ 
RM 
ROO,ROn.1? 
477.,Q40.76 
11,Rl1.~R 
~76 t 640.~4 1,?R~,~~R.46 
------------ -------------
------------ -------------
I. 
, ; 
1[1 !ll 
I 
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9. P8T,f\Ar.AT PF:HTtll'ANG, RAYARAN 'T'F,RAKRII nA'N PF.RlTN'T'lIKAN 
Kpdai RlIkll 
nppogit drpd ppJang9an-pelan9ga~ 
Rayaran Alldit. 
P(>rhplanjaan tprakru 
Sumhanqan kepada ANr.I(ASA 
Sumhangan kppada KlImplI1(tn Wang 
Amanah Ppndidikan Koppr(tgj 
Ho"ora r i 11m l.f>mhaC)a Pf'nlJit rah 
Kpdai MahaRiRwa (Pulall Pinang " Pprak) 
'J'pn<!pr dpPORi t. 
RaYifran alldi'r 
Pprh .. l anjaan 'praln:" 
Pusat F'armafl; 
Rayarao alldi t. 
Pf>rhplanjaan tprakrll 
,TtIMI..AH 
10. CAllAN(;AN [)lVTIl"~N 
Raki (larla lhh Hpi 
r.al1lpllr : 
r.adanqan dalam tahlln 
, 9<Hl 
RM 
1,7.4'\.00 
4,000.00 
7.,440.4Q 
1?,fi07.R7 
1,594.90 
14,~OO.OO 
.16, .1RR .7.6 
==:::=:====== 
nil. ~O 
4,000.00 
4,RRli.91 
9,171).?1 
-----------
-----------
/.,000.00 
1,SOS.04 
19q1) 
RM 
1 , ?4J:. . 1 0 
1,000.00 
11,fill . . 1? 
?, 1 00. Ofi 
11),1(n.51 
D,lS1.99 
-------------
-------------
?,OOO.OO 
Hi,740.71) 
1R,740.75 
============= 
1,000.00 
7<)1.47 
S,505.04 1,791 .47 
---------- ----------
---------- ----------
,\1,06R.,\1 
----------
----------
199~ 
HM 
??, OOfi. RO 
1,RQ7.(W 
')5,904.70 
51,nRfi.?1 
----------
----------
)qq5 
RH 
I R, 1'0).90 
1,907..90 
??,OOfi.RO 
=========== =========== 
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I L A ~ Fo'1' '1' For A P 
;'lHlIlI ni 1 a i Ni 1 it i Rill .... ;'1If'1I1 Nil .. i 
KOfl r@rkllmpul R@ndh l)f>miHla 
.1 QQfi· RM RH RM RM 
Pprahllt oan 
Kf')pnqkapan lR7,?]7.15 RO,717.R4 10n,4Qq.l1 ?4,014 . Q4 
Alat Hawa I)inqin 167,3R4.0R Qo,ln7.Rfi 7 (, /'H.?? ?'O , fi41.Rfi 
Peralatan Pejahat .1 ??, no. q? 61,11?.fi4 ,)<l,60R.?R 10,711.07 
Komplltpr 60,451.00 1S,R77.09 7.4,571).Q1 fi,fi11.4Q 
J@janta8 I~rf>ng~n 10,164.?0 9,R41.?1 s?o. cn 171.06 
lIhahf!IJai oan Paflanqan 
F.lptrik 24,7.03.10 10,041.<}1 14,11)9.17 4,fifil.n 
Kpndpraaan Rprmotor 76,7?9.Rl fil, Tlfi.RS 14,Q9?,.9fi 9, 641.74 
649,077..?6 Vl7,499.44 ?91,,)7?R?. Rl,114.4R 
=========~================~=============================== 
1995 
P@fahllt dan 
Kelpnqkapan 
Alat Hawa Oingin 
Ppralatan PPjahat. 
Komputpr 
JPjant.as r~rAngan 
llhahfluai clan Paflaogiln 
r,)p\.rilc 
Kpndpraaan Rprmotor 
1R5,04?.fiQ 
fiR,504.OR 
?7.5,045.5? 
40,400.00 
10,364 . /.0 
1,901 . 00 
7fi,1?9.R1 
007,QR9 . .'\0 
I)\I,901.S7 
61,9Q9.50 
6?,SO/..ql:, 
10,001.00 
Q,74';.S() 
1,7R9.S0 
S7.,OQ3.11 
?71),634.11 
1?R , 141.1? 
fi,I)04.SR 
Hi?, I\4?. 1:,7 
9 , 799.00 
fi17.70 
111 . 1\0 
7.4 , 6Jfi . 70 
lU,11)1:,.17 
17,774.RQ 
'l,?S??." 
1'l,44fi.R4 
4, 'l9Q.1)0 
lOR.71) 
~fi.7" 
jS,QSS.71 
(1), H4 .. 71 
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
Kpnd@raan hprmotor yang herharga RM 41,6RQ.47 tplah dihpli MPrara APwahpli. 
l?. Pr.J.ARIiRAN OAJ,A.M SYF.R TAKSJAR HARGA 
Pelahur(jn aelalah sp.perti h@rikllt. 
Syer (!t RH10 Rat,1I oi IIniv(>rsiti 
Mal a~a Kecjaj Ruku Koppnt.i f 
Rhd. (f.n-opprat i ve RooJcshop 
I.imi tArO 
Syer ~ RH1,000 sat.u eli Gabn"gan 
Kopp.ra~i ;lIoi versHi RArhad (GAKlIA) 
----1996----
lin i t 
10 
11) 
7.5 
----
KOA 
RM 
100.00 
11),000.00 
._ .. _---_ .. 
1 ~, 100.00 
---------
---------
---lqq~--­
IInit KOf! 
RM 
10 .100.00 
11) 15,000.00 
------ ._-
?I) 11), i 00.00 
---- ========= 
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11. SIMPANAN T~TAP 
Kenai Rukll 
r.jtibank, N.A . 
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Bonk Bumiplltr(l Malaysia Rprhan, ll~M 
Kpda i Hahas.i swa 
Rank Rllmipllt.ra Malaysia Rprhao,llSM 
I(pda i Fa fmMd 
Ran\( Rumipllt.ra Halaysl(l Rprhao,lISM 
1qq6 1q<l5 
RM RM 
10,000.00 10,000.00 
100,000.00 
110,000.00 1R7,1l?0.1\ 
IlO,OOO.OO 
~--- . . -- .. .-- .. - - --- --
4<l0,OOO.OO ?17 , n?o. 11 
========== ========== 
Simpanan tptap bprjllnJlah RMqO,OOO.OO rligllnakan ~H'hiiCJiii jiilTlin(tfi h(tqi 
mpncJapat.kan kpmllliahan ppsaniin hllku d<lri Opw?" Rahitsa diifl PII~liik"" Kf.'mpntprian 
KpRihatan dan Kpmpntprian Kpwangan. · 
14. STOK 
f.tok aclalah sf'pprli hpri\(lIt 
I(poai Rukll 
Kp<1ai /4tfhasigwa (Pulall Pinang It PPfiik) 
PlIRa t Fa rlJla~d 
'rolak ppruntukan kp ata~ Rtok tf'rklJrang ni lai 
1 ~. PF:NGHIITANG P"~RNTAGAAN 
Kpoai Rllkll 
I(poai Mahasiswa (PUJall P:in(fng) 
Pm.;at Farmas i 
16. PF.J,RAr.A r PF.Nr.HIITANG, r.Ar.ARAN IlAN RAYARAN TF.RnAHIlr.1I 
Kprlai ~lJkll 
r.agaran k~paoa p~~b~kal - pp~h~kal 
Fapdah akan dit~ri.a dari ~i.panan tptap 
Rayaran lArdahulu kppaoa pPMbpkal-pPMh~kal 
nppo~i t t~lpfon 
lqqll 
RM 
n1fi,O?'O.?R· 
lRO,41l0.11 
111,R14.71 
1 qq~ 
RM 
71Q,71l4.aQ 
Il1' ,470.?0 
10?,aQQ.71 
1,1?R,JO~.1? 1,171,714.4? 
(70,000.00) (70,000.00) 
1,0~R. 10~.1? 1,101, 714.4? 
=========== 
tqq6 
RM 
~41,qR7 . R? 
SO,711.00 
S,ROn.47 
-----------
-----------
lqq~ 
RM 
1,0??,R?'3.Rf\ 
M,lQ7 .. 14 
Q;1?4.1l4 
600,~OS.?,q 1,116,14S.R4 
------------
HQ6 
RM 
1,lRS . R7 
1 ,14ft. Rf\ _ 
15Q,414.5R 
500.00 ' 
============= 
lqql\ 
RM 
1,lR5.ft1 
1,148.R6 
115,QA5.16 
!lon. ~o. . 
16?,44Q.11 l1Q,O?O.09 
------------ -------------
------------ -------------
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Keda i MahaRiswa (PlIlitu Pi nang f. Pflrak) 
Ppndah1l111an kepada kakj t.angan 
Pinjaman-pinjaman kepada kakitangan 
flayaran terdHhll]1I kepada pemhekal 
-raedah akan diterima dari simpanan tetap 
Pendahulllan kepada U~H 
Pinjaman kenderaao 
Pelbagaj penghlltanq 
Kf>dii i Fa rmaH i 
Pinjaman kf>pitoa keoai hulell 
Fiif>dah hol"h tprima 
Pinjaman kenderaao 
pplhagai (wnghnlanq 
. TlI"",A" 
rt. WANe; OT 'fANr.AN nAN OT RANK 
Kpoai Rllku 
Wang di langan 
Wanej tuned rund I 
Wanej t prapllng 
Aleitlln spmasa . flank Rllmiptlt.ra HalaYflia Rprhiio 
- lI~M, PUlall Pinang 
- l~noon, Fonqland 
- N(~w York, Amerika Syarikat 
Alcalln f;pmasa - r.itihanle, N.A., Pulau Pinanq 
Kpdai HahaRiRwa (PIIlall Pinang r. PPTak) 
Wanq di lanqao : 
Wanq I.llnai rlln(~it 
Wang I prapllng 
W .. nq eli hitnk : 
AIe .. "n ~fOmiisa - Rank RlJmi(llltra Halayftia Rprhiltl 
- liS", Pulau Pi r.ang 
- Ral II r.ajah, Pprak 
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19% 
RM 
a,.l~~.l1 
1),001).10 
1,?'0?.17 
14,99a.OR 
11 ,100.00 
7,000.00 
19q1) 
RM 
1?,40~.J6 
1),~R1.RIl 
14,7C10.00 
69,1l1l0.46 It.,6R7.?./. 
=========== ============= 
941.10 
Rll?,.1) 
4 , 11.1.40 
/.(491).11 
R,I\14.11 
=========== 
/.40,741.RR 
1RO.00 
1RO,OO 
-------------
--
1I)?,OR7.11 
==========: ============= 
1q96 
RM 
1,R~~.67 
1 .. 000.00 
e?7,74".4R) 
S,~?'9.9q 
I)?" 1?R. SR 
?? , 7?4 . 07 
I)7,6Q6.11 
=========== 
.lA6. 10 
4,ROO.00 
10,1.04.'17 
lQ9r:; 
RM 
1,r:;47.44 
1,000.00 
lR'i,l?'S.R? 
1 fi, R~ 1 . ?7 
1.1 , 1 41). M 
?1,?,S?.fi1 
/,49,111.00 
-----------
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LAMPlltAN C(ii) 
PIlf;at rnrmllRi 
Wang oi t ",ngao : 
Wang t 1Inil i rund t. 
Wang t prapung 
Wang <1j hank : 
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Akalln RE'maSa - Rank Rumi pntTa Mal aysi a Rprh,Hl 
- USM, Pnlall Pinang 
,1l1ml ah Wang <Ii t.angan oiln c1 ihank 
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Korp-ragi Kp-oai Ruk" mpmpunyai kFmlHiahan nvpr(]rilf hank hprjtlmlah RM.10,OOO.00 
<Ii r.it.ihank,N.A. l(pmI1C1"hanlnl dlciiqarkan of'ncJitn simp?n"n tpt ap hprjllmlah 
RM10,OOO.OO. KnppraRi Kp<lai 611)(.11 ffiPmpllnyal kpmlldahan nvprrlraf hank hprjllmlrth 
RMJO,OOO.OO eli r.Hihilnk, N.A <IiHl RM100,OO(l.OO eli RlInk Hllmipllt rit Mitlilysla Rprhll(l 
- (1)M. Kpmlloahan ini oicilgarkan dpnqan simpantln tpttlp ma~in9-masln9 hprjnm1ah 
RMJ~,OOO.OO (Citihank) olin RM100,OOO.OO (RRMn). 
lIL RTJ,ANr..AN KAKTTANGAN 
Pacta .10hh April lq9~, Kopf'r<tsi ini mplOpllnYiii kakitanCJiln ~H"pj.>nllh fIIM,(t sPp ... rl.i 
h~rikllt : 
Kpoai Rukil 
Kpdai Mahasj swa (Pill au Pi nang) 
Kedai MahilRi9wa (Tpoh) 
Pusat. F'armasi 
,T111111 ah "asp1llruhan 
Ri1angan ini tarmaRuk pek~rja-ppkarja samhi1an. 
19, ANGKA-ANGKA RANOTNr.AN 
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1fi 
1 ? 
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1)phaha(Jian clari anqka-angkll hilndinCJan lint Ilk tiihlln 1ii111 t ... liit. dillincla IIntllk 
diRp-~l1aikan Opn9tln pprl'lpmhahan akiiun tahlln :ni . 
LAM PI RAN 0 
KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN 
SEBENAR JANGKAAN RAMALAN 
1996/1996 1996/1997 1997/1998 
PENDAPATAN 
Jualan Tunai 2.569,897.22 2,698,392.08 2,833,300.00 
Jualan Kredit 1 ,977 15~8.30 2,076,404.72 2,180,200.00 
-------------------- -------------------- --------------------Jumlah Jualan 4,547,425.52 4,774,796.80 5,013,500.00 
.-------------------
__ c _________________ 
--------------------Untung Kasar 722,868.70 759,012.14 797,000.00 
Lain-Lain Pendapatan 29,994.67 31,494.40 33,100.00 
Pendapatan Dari Penjualan Aset -Van 15,000.00 
-------------------- -------------------- --------------------Jumlah 752,863.37 805,506.54 830,100.00 
=========== =========== =========== 
PERBELANJAAN 
Gaji, Elaun dan Bonus 318,466.96 352,246.45 369,900.00 
KWSP dan PERKESO 40,321.40 42,337.47 44,500.00 
Alatulis dan Cetakan 17,722.54 18,608.67 19,500.00 
Setem, Telepon dan Telegram 11,425.32 11,996.59 12,600.00 
Belanja Perubatan 1,237.40 1,299.27 1,400.00 
Penyelengaraan Harta dan Alatan 7,971.70 8,370.29 8,800.00 
Komisyen Bank 2,619.56 2,750.54 2,900.00 
Kerugian Atas Pertukaran Wang Asing 746.36 783.68 800.00 
Belanja Kenderaan dan Perjalanan 16,702.49 17,537.61 18,400.00 
Pembayaran Elektrik 28,874.93 30,318.68 31,800.00 
Perbelanjaan Pameran 1,824.50 1,915.73 2,000.00 
Bayaran Pembantu Harian 9,676.00 10,159.80 10,700.00 
Perbelanjaan Alat Bungkusan 4,699.52 4,934.50 5,200.00 
Feadah Sewabeli 1,145.76 
Susutnilai Aset Tetap 83,114.48 60,000.00 45,000.00 
Bayaran Audit 4,000.00 5,000.00 5,000.00 
Yuran Perunding Cukai 611.50 1,000.00 1,000.00 
Insuran 9,257.38 7,000.00 7,000.00 
Sewaan Premis 106,940.88 102,800.00 102,800.00 
Sewaan Lain-lain 5,000.00 5,000.00 
Belanja Ambilan Stok 150.00 
Perbelanjaan utk kempen Hapetitis B 7,956.50 
Derma 0.00 1,000.00 
Honorarium Pengarah 0.00 15,000.00 15,000.00 
Elaun Jawatankuasa Audit Dalaman 0.00 1,800.00 1,800.00 
Belanja PlJlbagai/Kontigensi 5,357.72 10,000.00 10,000.00 
Pembelian Van (Baru) 40,000.00 
-------------------- -------------------- --------------------
Jumlah 680,822.90 750,859.26 722,100.00 
=========== =========== =========== 
ANGGARAN UNTUNG(RUGI) 72,040.47 54,647.28 108,000.00 
